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【問 題 】
1.母と 子 を 取 り巻 く 環 境
わ が 国 で は 少 子 化 や 核 家 族 の 進 展 ,地域 社 会 と の 希 薄 化 等 に
よ り母 と 子 を 取 り巻 く 環 境 は 大 き く 変 化 し て い る (宮寄 ,2009)。
ま た ,森岡・ 佐 藤 ら (2001)は,1990年代 に 入 つ て 急 速 な 高 齢
化 。少 子 化 及 び 国 際 化 が 進 行 す る 中 で ,地域 の 中 で 孤 立 し 育 児
困 難 を 訴 え る 女 性 が 増 加 し,児童 虐 待 の 事 例 が 増 加 し て い る と
述 べ て い る 。 さ ら に ,今後 の 母 子 保 健 に 重 要 な 課 題 と し て ,地
域 の 中 で 孤 立 し て い る 母 親 や 精 神 保 健 上 の 問 題 を 抱 え る 母 親 ヘ
の 育 児 援 助 の 方 法 を 開 発 す る 必 要 性 が あ る と 指 摘 し て い る 。
I.母子 保 健 法
わ が 国 で は ,母子 保 健 法 に よ つ て ,子ど も た ち の 発 達 過 程 や
成 長 過 程 で の 異 常 の 有 無 を は じ め ,育児 環 境 の 整 備 な ど を 目 的
に 乳 幼 児 健 診 の 実 施 が 定 め ら れ て い る (林。浅 田 ,2011)。平 成
9年の 地 域 保 健 法 の 施 行 に よ り,母子 保 健 法 に 基 づ き 各 自 治 体
で 行 わ れ て い る 乳 幼 児 健 康 診 査 は ,従来 か ら 実 施 さ れ て い た 1
歳 6か月 健 診 に 加 え ,乳児 健 診 ,3歳児 健 診 に つ い て も 実 施 主
体 が 市 町 村 に な つ た (都筑 ・ 村 嶋 ,2009)。瀬 々 倉 (2010)は,
各 市 町 村 保 健 セ ン タ ー に お け る 母 子 保 健 事 業 の 役 割 に つ い て ,
乳 幼 児 死 亡 率 の 減 少 ,疾病 や 障 害 に 関 す る ス ク リー ニ ン グ を 主
眼 に お い た も の か ら,地域 に お け る 子 育 ち ・ 子 育 て 支 援 全 般 に
関 す る 中 心 的 な 役 割 を 担 う も の と し て 変 化 し て き て い る と 述 ベ
て い る 。
Ⅲ .乳幼 児 健 康 診 査
1994年の 母 子 保 健 法 改 正 で は ,平L幼児 健 康 診 査 な ど の 母 子
保 健 事 業 が 保 健 所 か ら 市 区 町 村 の 保 健 セ ン タ ー ヘ と移 管 さ れ ,
保 健 セ ン タ ー は 地 域 に お け る 子 育 ち 。子 育 て 支 援 の 最 前 線 に 立
つ こ と と な っ た (瀬々 倉 ,20H)。親 子 を め ぐ る 環 境 が 大 き く
変 化 し て き た こ と に 伴 い ,母子 保 健 事 業 の 目 的 も 「子 育 ち 支
援 」 か ら 「子 育 ち 。子 育 て 支 援 」 へ と 変 遷 し た (瀬々 倉 ,
2012)。検 診 の 目 的 が 変 化 し て い く こ と は ,業務 の 中 心 と な っ
て い る 保 健 師 以 外 の 職 種 が 検 診 に 加 わ る こ と の 必 要 性 を う か が
わ せ る (大島 。細 渕 ,2013)。こ の 状 況 に つ い て 横 田 (2006)
は ,母子 保 健 の 仕 事 は 子 育 て 支 援 そ の も の に な っ て き て お り ,
乳 幼 児 健 康 診 査 の 場 で ,心の 問 題 を 発 見 し 対 応 す る こ と の 重 要
性 を 示 し て い る 。 さ ら に ,これ か ら の 検 診 の あ り 方 と し て 「健
や か 親 子 21」検 討 会 報 告 書 で は ,集団 検 診 を 疾 患 や 障 害 の 発
見 だ け で な く,親子 関 係 や 心 の 状 態 の 観 察 ,育児 の 交 流 の 場 ,
話 を 聞 い て も ら え る 安 心 の 場 と し て 活 用 す る こ と を 挙 げ て い
る 。
Ⅳ .乳幼 児 健 康 診 査 で 求 め ら れ る こ と 一 発 達 障 害 の 早 期 発 見 と
支 援 一
2005年4月に 発 達 障 害 者 支 援 法 が 施 行 さ れ ,市町 村 は 母 子
保 健 法 に 規 定 す る 健 康 診 査 に お い て 発 達 障 害 の 早 期 発 見 に 十 分
留 意 し な け れ ば な ら な い と 定 め ら れ た が ,その 方 法 は 各 自 治 体
に 委 ね ら れ て い る (大島 ,細渕 ,2013)。乳 幼 児 健 康 診 査 の 従
事 者 は 保 健 師 が 多 く,問診 も 保 健 師 が 担 っ て お り,疾病 。障 害
の 早 期 発 見 の ス ク リー ニ ン グ 機 能 と し て 重 要 な 役 割 を 果 た し て
い る (宮本 。飯 島 ,2002)。疾 病 。障 害 の 早 期 発 見 だ け で な
く,国が 策 定 し た 「健 や か 親 子 21」 で は 発 達 障 害 児 の 支 援 に
向 け た 機 能 強 化 と し て ,検診 を 位 置 付 け て い る 。 し か し な が ら
最 近 で は ,従来 の マ ニ ュ ア ル に 基 づ く健 康 診 査 よ り も,はる か
に 発 達 の 知 識 を 必 要 と す る (二重 ,2014)。具 体 的 に は ,発達
の 個 人 差 (正常 の 幅 )を知 る こ と,正常 発 達 の バ リエ ー シ ョ ン
に 関 す る 知 識 ,グレ ー ゾ ー ン の 見 通 し に つ い て ,養育 の あ り方
(環境 )と発 達 の 関 係 に つ い て 保 健 師 は 知 識 を 深 め る 必 要 が あ
る (前川 ,2000)。Lorna Wing(1979)によ る と,発達 障 害
児 の 問 題 を 発 見 す る 際 に は ,社会 性 の 障 害 ,コミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン の 障 害 ,想像 力 の 障 害 に 注 目 す る こ と が 重 要 と 述 べ て い る 。
し か し,これ を 行 う に は 実 施 時 間 の 確 保 が 重 要 で あ り,また ,
具 体 的 な ア セ ス メ ン ト項 目 の 抽 出 も 必 要 で あ る (稲葉 ,
2011)。1回限 り の 健 診 に よ つ て 子 ど も の 発 達 上 の 問 題 を 完 全
に 把 握 す る こ と に は 限 界 が あ り (稲葉 ,20H),様々な 健 診 場
面 で の 子 ど も の 様 子 観 察 を 含 め て 総 合 的 に 判 断 す る 必 要 性 も 示
唆 さ れ て い る (本郷 ,2006)。
V.乳幼 児 健 康 診 査 で 求 め ら れ る こ と 一 虐 待 の 予 防 と 支 援 ―
近 年 ,全国 の 児 童 相 談 所 で の 児 童 虐 待 の 相 談 対 応 件 数 は 年 々
増 加 し て い る 。 厚 生 労 働 省 に よ る と,全国 の 児 童 相 談 所 で の 児
童 虐 待 に 関 す る 相 談 対 応 件 数 は ,児童 虐 待 防 止 法 施 行 前 の 平 成
11年度 に 比 べ , 平 成 26年度 は 7.6倍に 増 カロ (平成 27年10月31日
現 在 の 速 報 値 )して い る 。 児 童 虐 待 の 発 生 は 乳 幼 児 期 に 最 も 多
く,児童 虐 待 の 予 防 に つ い て は ,母子 保 健 事 業 に 期 待 さ れ て い
る と こ ろ が 大 き い (石丸 ,2005)。乳 幼 児 健 康 診 査 で 保 健 師 が
気 に な る 母 子 の 様 子 に つ い て ,松原 (2015)がカ テ ゴ リー 分
け し た も の に よ る と,母親 の 育 児 の 負 担 /不安 /ス ト レ ス が あ
る,育児 の サ ポ ー タ ー が い な い /孤立 し て い る 等 が 挙 げ ら れ て
い る 。 さ ら に ,気に な る 子 ど も の 様 子 と し て ,子ど も の 身 体 的
発 達 が 緩 や か で あ る,精神 的 発 達 が 緩 や か で あ る,子育 て し に
く い 気 質 で あ る と い う3つの カ テ ゴ リー を 挙 げ て い る 。 稲 葉
(20H)によ る と,発達 障 害 児 は ,幼少 期 よ り “育 て に く
さ"や “関 わ り に く さ"など の 問 題 を 抱 え て い る こ と が 多 く ,
こ の よ う な 特 徴 は 養 育 者 や 保 育 者 に 理 解 さ れ に く い と 指 摘 し て
い る 。 さ ら に ,佐田 久 (2010)は発 達 障 害 の 場 合 ,子ど も 側
の 発 達 の 問 題 ゆ え に 保 護 者 は 不 適 切 な か か わ り と な り,育児 不
安 を 一 層 高 め た り,虐待 へ 陥 つ た り な ど の 問 題 に つ な が る リ ス
ク が あ り,早期 介 入 と 発 達 段 階 に 応 じ た 長 期 的 支 援 の 必 要 性 が
求 め ら れ る と 述 べ て い る 。
Ⅵ .乳幼 児 健 康 診 査 で 求 め ら れ る こ と 一 母 親 の 支 援 ―
官 木 ・ 木 崎 ら (2003)の研 究 に よ る と,乳幼 児 健 康 診 査 に
来 所 し た 母 親 696名を 対 象 に し た 乳 幼 児 期 に お け る 母 親 の 育
児 問 題 を 調 査 し た 結 果 ,育児 に 対 し て 不 安 ,イラ イ ラ ,大変 と
い うイ メ ー ジ を 持 ち , 悩 み が あ る と 答 え た 母 親 は 61%であ つ
た 。 こ の こ と か ら,保護 者 へ の 精 神 的 支 援 の 重 要 性 が う か が え
る (二重 ,2014)。さ ら に ,今後 の 母 子 保 健 の 重 要 な 課 題 と し
て ,森岡 ・ 佐 藤 ら (2001)は精 神 保 健 上 の 問 題 を 抱 え る 母 親
へ の 育 児 援 助 方 法 の 開 発 を 挙 げ て い る 。 笹 原 (2009)は広 汎
性 発 達 障 害 の 母 親 の 育 児 困 難 と し て ,対人 関 係 。情 緒 交 流 の 困
難 ,強迫 的 な こ だ わ り,想像 性 の 欠 如 ,実行 機 能 。注 意 力 の 障
害 な ど を 挙 げ て い る 。 こ の こ と か ら,母親 の 対 人 相 互 関 係 。情
緒 交 流 の 困 難 等 を 捉 え て 支 援 す る 必 要 性 が 示 唆 さ れ る (松原 ,
2015)。ま た ,森岡 ら (2001)の産 後 の 母 親 の 抑 うつ 。不 安 と
情 緒 的 応 答 性 に 関 す る 研 究 で は ,産後 1か月 か ら 産 後 4か月
ま で うつ 状 態 (SDS得点 が 40点以 上 )の母 親 は ,産後 8か月
時 に お い て 情 緒 応 答 性 が 低 く評 価 さ れ ,子ど も の や り と り が ス
ム ー ズ で な い こ と が 認 め ら れ た 。 こ の 結 果 に つ い て ,森岡 ら
(2015)は産 後 の 母 親 の う つ 状 態 が ,子の 情 緒 発 達 に 対 す る
持 続 的 影 響 に つ い て ま だ 十 分 検 討 さ れ て は い な い が ,母親 側 の
援 助 だ け で な く 母 子 相 互 作 用 を ア セ ス メ ン ト し た 介 入 と援 助 の
必 要 性 を 示 唆 し て い る 。
Ⅷ .乳幼 児 健 康 診 査 に 従 事 す る 保 健 師 の 悩 み
乳 幼 児 健 康 診 査 に 従 事 し て い る 保 健 師 は ,疾病 。障 害 の 早
期 発 見 の ス ク リー ニ ン グ 機 能 と し て 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る
(宮本 ,2002)。秋 田 。松 田 ら (2007)によ る 乳 幼 児 健 康 診 査
に お け る 発 達 障 害 児 の 早 期 発 見 。支 援 に 関 す る 保 健 師 の 意 識 調
査 の 中 で ,保健 師 自 身 の 子 ど も の 発 達 に 関 す る 知 識 の 満 足 度 を
調 査 し た 結 果 ,94.3%の保 健 師 が 「や や 不 満 足 」,「全 く 不 満
足 」 と 回 答 し て い る 。 こ の こ と か ら,保健 師 は 子 ど も の 発 達 に
関 す る 知 識 に つ い て 自 信 が な い こ と が 示 唆 さ れ て お り,二重
(2014)は,保健 師 は 子 ど も の 発 達 に 関 す る 知 識 の 習 得 の 必
要 性 を 強 く 感 じ て い る こ と が う か が え る と 述 べ て い る 。 ま た ,
乳 幼 児 健 康 診 査 で は 問 題 意 識 を 持 つ て い な い 保 護 者 や 子 ど も の
障 害 を 受 容 で き な い 保 護 者 に も 対 応 し な け れ ば な ら な い こ と が
あ る (二重 ,2014)。高 見 (2008)によ る と,保健 師 が 乳 幼 児
健 康 診 査 の 指 導 場 面 で 困 つ て い る こ と, 自信 が な い こ と と し
て ,「子 ど も の 発 達 の 遅 れ に 気 づ い て い な い ,フォ ロ ー を 拒 否
す る 保 護 者 へ の 説 明 」,「保 護 者 に 受 け 入 れ て も ら い や す い 説
明 。声 か け 」 な ど が 挙 げ ら れ る 。 ま た ,瀬々 倉 (2010)の研
究 の 中 で ,母子 保 健 事 業 で 困 つ て い る 事 項 を 保 健 師 と 心 理 職 に
尋 ね た と こ ろ ,子ど も の 発 達 に 関 す る 知 識 不 足 に 加 え ,カウ ン
セ リ ン グ ・ 乳 幼 児 精 神 保 健 の 知 識 不 足 ,子ど も の 虐 待 へ の 対 応
方 法 の 項 目 に お い て ,保健 師 の 方 が 心 理 職 よ り も 困 つ て い る と
回 答 し て い る 。 さ ら に,森岡 ・ 佐 藤 ・ 井 上 ら (2001)は,母
子 保 健 の 重 要 な 課 題 と し て ,地域 で 孤 立 し て い る 母 親 や 精 神 保
健 上 の 問 題 を 抱 え る 母 親 へ の 育 児 援 助 の 方 法 を 開 発 す る 必 要 が
あ る と 述 べ て い る 。 精 神 障 害 者 の 生 活 課 題 は 多 様 で 他 職 種 と 連
携 し な が ら 長 期 に 係 り続 け る 必 要 が あ り,関係 形 成 が 重 要 で あ
る 反 面 そ の 形 成 や 維 持 が 難 し い と 考 え ら れ る (原田,2009)。
Ⅷ .心理 士 に 求 め ら れ る も の
二 重 (2014)の研 究 に よ る と,乳幼 児 健 健 康 診 査 に お け る
心 理 士 へ の 期 待 が 高 い 役 割 と し て ,子ど も の 発 達 の 程 度 を 把 握
す る,子ど も へ の 具 体 的 な 関 わ り の 指 導 を す る,子ど も の こ こ
ろ の 問 題 へ の 対 応 を す る , と い う も の が 挙 げ られ た 。 こ の 研 究
の 自 由 記 述 欄 に お い て は ,支援 の 共 有 化 を 図 つ て ほ し い ,生活
支 援 と し て も 方 向 性 を 示 し て ほ し い と い う保 健 師 の 意 見 が あ
り,心理 職 は 連 携 す る 能 力 を 養 い ,積極 的 に 関 わ つ て い く こ と
が 必 要 だ と 考 察 し て い る 。 ま た ,大島 (2013)の研 究 に よ る
と,母親 の 見 立 て を す る こ と,次の 支 援 に つ な ぐ き つ か け と な
る こ と,異な る 職 種 の 視 点 が 心 理 士 に 求 め ら れ る も の と し て 挙
げ ら れ て い る 。 そ し て ,複数 の 日 で 子 ど も を 見 て い る こ と や ,
指 摘 に 終 わ る の で は な く,一緒 に 考 え て い こ う,一緒 に 子 ど も
を 見 て い こ う と す る 姿 勢 が つ な ぐ機 能 の 基 に な る と 考 察 し て い
る 。 さ ら に,瀬々 倉 (2010)の研 究 に お い て ,心理 職 の 役 割
の 中 で 保 健 師 が 必 要 と 認 識 し て い る 項 目 は ,育児 不 安 な ど,情
緒 的 な 関 わ り に 対 す る サ ポ ー ト,子ど も の 情 緒 的 な 側 面 へ の サ
ポ ー ト,親子 間 の 情 緒 的 な 関 わ り に 対 す る サ ポ ー ト等 で あ つ
た 。
Ⅸ .乳幼 児 健 康 診 査 に お け る 他 職 種 と 現 状 、 連 携 に つ い て
尾 崎 。柳 川 (1996)らの 調 査 に よ る と,乳幼 児 健 康 診 査 に
お け る 従 事 者 の 編 成 に つ い て 1歳6か月 児 健 康 診 査 で は 医 師 1
名 ,歯科 医 師 1名,保健 師 4名,歯科 衛 生 ± 1名,栄養 士 ま
た は 心 理 関 係 職 種 1名の 8人体 制 で あ つ た 。 ま た ,3歳児 健 康
診 査 で は 1歳6か月 児 健 康 診 査 の 編 成 に 保 健 師 を 1名加 え た 9
人 体 制 で あ る 。 こ の よ う に ,乳幼 児 健 康 診 査 に は 他 職 種 の ス タ
ッ フ が 従 事 し て い る (二重 ,2014)。稲 葉 ら (2011)の調 査 に
お い て ,検診 に 携 わ る 看 護 職 に つ い て ,正規 保 健 師 は 両 検 診 共
に 全 体 平 均 5.4±2.8人で あ つ た 。 ま た ,アル バ イ ト嘱 託 保 健
師 は ,1歳6か月 児 健 康 診 査 で 全 体 平 均 1.8±1.6人,3歳
児 健 康 診 査 は 全 体 平 均 3.0±2.7人で あ つ た 。 い ず れ の 健 康
診 査 も 地 域 差 が み ら れ ,市は 町 村 よ り正 規 保 健 師 や ア ル バ イ ト
嘱 託 保 健 師 が 有 意 に 多 か っ た 。 さ ら に ,瀬々 倉 の 全 国 調 査 で は
乳 幼 児 健 康 診 査 に 従 事 し て い る 調 査 対 象 者 の う ち ,心理 職 の 勤
務 形 態 に つ い て 常 勤 と 答 え た 者 は 25%,非常 勤 と 答 え た 者 は
73.3%であ つ た (1.7%は無 回 答 )。 乳 幼 児 健 康 診 査 に は 多 く
の 職 種 が 携 わ り,限ら れ た 時 間 の 中 で 発 達 の 問 題 ,育児 不 安 ,
虐 待 対 応 等 を 行 う に あ た り,どの よ う に 連 携 す る の か が 重 要 だ
と 考 え ら れ る 。 心 理 士 に 期 待 す る 役 割 に つ い て の 研 究 は い く つ
か 報 告 さ れ て い る が ,保健 師 ,心理 士 双 方 に イ ン タ ビ ュ ー を 実
施 し,乳幼 児 健 康 診 査 に お け る 連 携 の 方 法 と 内 容 を 検 討 す る 研
究 は ま だ 見 当 た ら な い 。
【目 的 】
乳 幼 児 健 康 診 査 に お い て 保 健 師 が 心 理 士 に 期 待 す る 役 割 と
実 際 に つ い て ,保健 師 と心 理 士 の 双 方 の 視 点 か ら 明 ら か に す る。
ま た,保健 師 と心 理 士 が 連 携 す る 上 で ど の よ う に 相 互 理 解 を は
か っ て い る の か を 明 ら か に す る 。
【方 法 】
1.調査 ・ 面 接 協 力 者
乳 幼 児 健 康 診 査 に 従 事 し て い る 保 健 師 と 心 理 ± 7名 (保健 師
4名,心理 ± 3名,30代後 半 か ら 50代後 半 ま で の 女 性 )に対 し
て 調 査 。面 接 を 行 つ た 。 協 力 者 の 詳 細 に つ い て は Table l,
Table 2に示 す 。 領 域 に つ い て ,協力 者 が 記 入 し た 通 り に 記 載
し て い る 。 ま た ,心理 士 Gはど の 領 域 を 何 年 勤 務 し た か 正 確 な
年 数 は 分 か ら ず ,推定 の も の と な っ て い る 。 さ ら に ,異な る 領
域 を 同 時 に 何 年 担 当 し た か は 不 明 で あ る 。 な お ,調査 ・ 面 接 協
力 者 は 現 在 乳 幼 児 健 診 査 に 従 事 し て い る 者 だ け で な く,過去 に
心 理 士 と し て 乳 幼 児 健 康 診 査 に 従 事 し て い た 者 も 含 ま れ る 。 面
接 対 象 者 は A県,B県,C府で 乳 幼 児 健 康 診 査 に 従 事 し て い た ,
あ る い は 従 事 し て お り,指導 教 員 や 臨 床 心 理 士 の 知 り合 い を 通
じ て 協 力 を 得 た 者 で あ る 。 ま た ,実施 者 が 保 健 セ ン タ ー に 電 話
で 趣 旨 を 説 明 し,さら に 文 書 に よ る 調 査 説 明 と 同 意 書 を 得 る こ
と が で き た 保 健 師 と 心 理 士 で あ る 。
Table l 調 査 ・ 面 接 協 力 者 (保健 師 )の属 性
B  30代後半女性 保健師
C  30代後半女性 保健師
高齢者口包括支援センター 4年6か月
成人保健1年
母子保健4年
母子保健12年
母子保健4年
介護保健2年
高齢者5年
母子保健3年
保健部(成人・老人・母子)1年
成人・老人保健3年
地域保健課3年
?
?
?
?
?
?
?
Attb市
Attc市
D  30代後半女性 保健師 14年 Attd市
母子保健7年
Table 2 訪ヨZ奎・
対象者年齢  性男l 職種
面 接 協 力 者 (心理 士 )の属 性
勤続年数健診で勤務する市  勤務体系     領域
E  30代後半女性 心理± 10年  B府o市 療育6年           臨床心理士
医療3年           認定心理士
量孟搭鷺齢期発達相談}4年
学齢期教育相談5年      臨床心理士
健診で勤務していた市
F   30代後半女性 心理± 9年   Cttx市      非常勤
現在勤務する市
Bttp市      常勤
G  50代後半女性 心理± 17年  健診で勤務する市
Atte市      非常勤
保健センター 17年
児童療育室15年
A県スクー ルカウンセラー 8年
小児科クリニック8年
カウンセリングセンター 3年
2.手続 き
郵 送 ま た は 電 子 メ ー ル に て 依 頼 文 ,フェ イ ス シ ー ト,質問
紙 項 目,イン タ ビ ュ ー 項 目 を 調 査 協 力 者 に 送 付 し た 。 調 査 協 力
者 ,また は 調 査 協 力 者 と調 査 協 力 者 の 上 司 に 口 頭 で 本 研 究 の 日
的 と 実 施 方 法 ,倫理 的 配 慮 を 説 明 し た 。 そ の 後 ,調査 参 加 承 諾
書 を 黙 読 し て も ら い , 日付 と名 前 の 記 入 を 以 つ て ,参加 協 力 に
同 意 を 得 た も の と し た 。 実 施 者 に よ る 説 明 と 質 問 紙 へ の 回 答 を
含 め 約 10～15分で 行 い ,面接 時 間 は 約 50分で あ つ た 。 面 接
中 の 録 音 は 承 諾 を 得 ら れ た 場 合 に の み 行 っ た 。 面 接 の 質 問 項 目
は ,馬場 ら (2009)の調 査 項 目 を 参 考 に ,実施 者 が 独 自 に 作
成 し た 項 目 を 用 意 し た (Table 3)。面 接 調 査 方 法 と し て ,質問
項 目 に 沿 い な が ら,会話 の 流 れ に 応 じ,自由 な 反 応 を 引 き 出 す
こ と が で き る 半 構 造 化 面 接 を 採 用 し た 。 面 接 で は ,協力 者 の 話
の 流 れ を 妨 げ る こ と の な い よ う に 留 意 し,話の 流 れ に 応 じ質 問
を 加 え,より具 体 的 な 説 明 を 求 め た 。
Table 3 イ ン タ ビ ュ ー 項 目
・保健師と心理士の連携がうまくいつていると思いますか。
完全な連携 (理想的な連携)が100とした場合の点数を教えてください。
・連携の内容とその方法を具体的に教えてください。
・心理士 (保健師)に対して他に求めることがあるとしたら,
どのようなことが思い浮かびますか。
・心理士が乳幼児健康診査に入る利点は何だと思いますか。
・どういう連携ができたら理想ですか。
理想の連携について,実現してほしい気持ちを100までの点数で表すと何点ですか。
また、可能性は何点ですか。どのように変化したら100点になるでしょうか^
3.調査 時 期
2015年8月～ 10月
4。調 査 場 所
協 力 者 の 希 望 を 確 認 し た と こ ろ ,保健 師 Cのみ 喫 茶 店 で 行 う
こ と に な っ た 。 喫 茶 店 で は 音 楽 が か か つ て お り,音量 を 下 げ る
よ う協 力 を 求 め,実施 し た 。 他 の 6名に つ い て は そ れ ぞ れ の 職
場 の 一 室 で 実 施 し た 。
5。調 査 内 容
フ ェ イ ス シ ー トの 項 目
属 性 要 因 と し て ,性別 ,年齢 ,勤務 年 数 ,担当 領 域 と 年
数 ,保健 師 と 心 理 士 の 人 数 ,カン フ ァ レ ン ス の 実 施 日 を 尋 ね
た 。 こ れ ら の 項 目 に 加 え,心理 士 に 対 し て ,勤務 状 況 (常勤 か
非 常 勤 か ),取得 し て い る 資 格 ,取得 し よ う と 考 え て い る 資 格
を 尋 ね た 。
6.質問 紙
① 保 健 師 に対 して
二 重 (2014)が作 成 した 10項目 (子ど も の発 達 の 程 度 を把
握 す る,子ど も の 発 達 の 支 援 を す る 等 )につ い て ,心理 士 へ の
期 待 度 と 満 足 度 を 尋 ね た 。 期 待 度 は 「期 待 し て い な い (1
点 )」 ～ 「期 待 し て い る (4点)」 の 4件法 で 回 答 を 求 め た 。 満
足 度 は 「心 理 士 が 関 わ つ て い な い (0点)」 ～ 「満 足 し て い る
(4点)」 の 5件法 で 回 答 を 求 め た 。
② 心 理 士 に 対 し て
二 重 (2014)が作 成 し た 10項目 に つ い て (子ど も の 発 達 の
程 度 を 把 握 す る,子ど も の 発 達 の 支 援 を す る 等 )保健 師 は ど れ
ぐ ら い 期 待 し て い る と 思 う か , どれ ぐ ら い 満 足 し て い る と 思 う
か を 尋 ね た 。 期 待 度 は 「期 待 し て い な い と 思 う (1点)」 ～ 「期
待 し て い る と 思 う (4点)の 4件法 で 回 答 を 求 め た 。 満 足 度 は
「心 理 士 が 関 わ つ て い な い (0点)」 ～ 「満 足 し て い る と 思 う (4
点 )」 の 5件法 で 回 答 を 求 め た 。
7.イン タ ビ ュ ー 項 目
Table 3に記 載 す る 5つの 項 目 を 中 心 に ,協力 者 に よ っ て 項
目 の 順 番 を 変 え る こ と な く 質 問 を 行 つ た 。
8.倫理 的 配 慮
研 究 の 趣 旨 や 参 加 者 の 匿 名 性 と 守 秘 性 ,情報 の 扱 い と 処 理 ,
処 分 の 方 法 な ど を 伝 え た 。 研 究 へ の 参 加 は 強 制 で は な く 自 由 で
あ る こ と,参加 を 同 意 し な い 場 合 で も 不 利 益 を 受 け な い こ と ,
及 び い つ で も こ れ を 中 断 ,撤回 で き る こ と な ど を 説 明 し た 。 ま
た ,同じ組 織 で 働 く保 健 師 と 心 理 士 に イ ン タ ビ ュ ー を 行 う と ,
本 音 を 話 し づ ら い 可 能 性 が 考 え ら れ る た め,別の 組 織 で 働 い て
い る 者 に そ れ ぞ れ イ ン タ ビ ュ ー を 行 つ た 。
9.分析 方 法
質 問 紙 に つ い て ,ι検 定 に よ る 平 均 値 の 差 の 検 定 を 行 う。
イ ン タ ビ ュ ー の 内 容 は カ テ ゴ リー 化 す る 川 喜 多 (1986)によ
る KJ法で 分 析 を 行 つ た 。 分 析 は ,筆者 を 含 め 臨 床 心 理 学 を 学
ん で い る 3名で 行 つ た 。
?
?
【結 果 】
1.ι検 定 に よ る 平 均 値 の 差 の 検 定
統 計 量 を Table 3に示 す 。 質 問 紙 の 保 健 師 と心 理 士 の 平 均 値
の 差 が 統 計 的 に 有 意 か を 確 か め る た め に,有意 水 準 5%で両 側
検 定 の ι検 定 を 行 つ た と こ ろ,t(2.59)=‐1.32,p=。26であ
り,平均 値 の 差 に 有 意 差 は 見 られ な か つ た 。
Table 3 職 種 別 の 期 待 度 ,満足 度 の 平 均 値 と 標 準 偏 差
職種  n        平均値 SD
保健師 4
心理± 3
保健師 4
心理± 3
期待度 28.5
被期待度  32.3
満足度 23.3
被満足度  29.3
5.50
1.52
5.37
6.42
2.KJ法に よ る カ テ ゴ リー 分 類
以 下,大カ テ ゴ リー の 名 称 を 【 】,中カ テ ゴ リー の 名 称 を
I ],小カ テ ゴ リー の 名 称 を [ ]と表 記 す る 。
(1)保健 師 の イ ン タ ビ ュ ー に よ る “乳 幼 児 健 康 診 査 時"のデ
ー タ の カ テ ゴ リー 分 類
保 健 師 の イ ン タ ビ ュ ー に よ る “乳 幼 児 健 康 診 査 時 "のデ ー
タ を 分 類 した 結 果 ,【保 健 師 が 果 た す 役 割 】,【心 理 士 が 果 た す
役 割 】,【保 護 者 】,【子 ど も 】,【保 健 師 が 果 た して ほ し い 役
割 】,【心 理 士 が 果 た す こ と が 難 しい 役 割 】 の 6個の 大 カ テ ゴ
リー が 生 成 され た 。 ま た, Iアセ ス メ ン トを す る][保健 師 の
考 え], I保健 師 の 思 い], I心理 士 に つ な ぐ 際 の 保 護 者 へ の
伝 え 方],[乳幼 児 健 康 診 査 に 心 理 士 が 入 る メ リ ッ ト],[保
健 師 が 感 じ る 変 化], I保健 師 が み る 子 ど も の 発 達 ・ ア セ ス メ
ン トの ポ イ ン ト], I心理 士 が み る 子 ど も の 発 達 ・ ア セ ス メ ン
トの ポ イ ン ト], I他職 種 が み る 子 ど も の 発 達 ・ ア セ ス メ ン ト
の ポ イ ン ト1,[理想 ]の10個の 中 カ テ ゴ リー が 生 成 され
た 。 こ の うち, I心理 士 に つ な ぐ 際 の 保 護 者 へ の 伝 え 方], I
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保 健 師 が み る 子 ど も の 発 達 ・ ア セ ス メ ン トの ポ イ ン ト]が 【保
健 師 が 果 た す 役 割 】 に ま と め られ た 。 さ ら に,[乳幼 児 健 康 診
査 に 心 理 士 が 入 る メ リ ッ ト],[心理 士 が み る 子 ど も の 発 達 。
ア セ ス メ ン トの ポ イ ン ト]が 【心 理 士 が 果 た す 役 割 】 に ま と め
られ た 。 45個の 小 カ テ ゴ リー の う ち,協力 者 か ら最 も 多 く語
られ た の は [心理 士 と の 連 携 ],[発達 検 査 ],[保護 者 へ の 対
応 ],[虐待 ],[保健 師 と の 連 携 ],[他機 関 と の 連 携 ],[現
状],[保健 師 の 学 習]で保 健 師 4名全 員 か ら語 られ た 。 次 い
で,[心理 士 に 求 め る こ と]が保 健 師 3名か ら語 られ た 。
(2)保健 師 の イ ン タ ビ ュ ー に よ る “乳 幼 児 健 康 診 査 後 "のデ
ー タ の カ テ ゴ リー 分 類
保 健 師 の イ ン タ ビ ュ ー に よ る “乳 幼 児 健 康 診 査 後 "のデ ー
タ を 分 類 した 結 果 ,【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 保 健 師 が 果 た す 役
割 】,【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役 割 】,【乳 幼 児 健 康
診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す こ と が 難 しい 役 割 】 の 3個の 大 カ テ
ゴ リー が 生 成 され た 。 ま た,[保健 師 と の 連 携 ],[他機 関 と の
連 携],[継続 フ ォ ロ ー],[親子 へ の 対 応 ],[保健 師 ・ 他 職 種 と
の 連 携 ],[検診 後 ]の6個の 小 カ テ ゴ リー が 生 成 され た 。 こ
の う ち,[保健 師 と の 連 携 ],[他機 関 と の 連 携 ]は 【乳 幼 児 健
康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役 割 】 に,[継続 フ ォ ロ ー],[親子
へ の 対 応 ]は 【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 保 健 師 が 果 た す 役 割 】 に ,
[検診 後]は 【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す こ と が 難 し
い 役 割 】 に ま と め られ た 。 6個の 小 カ テ ゴ リー の うち,協力 者
か ら最 も 多 く語 られ た の は [継続 フ ォ ロ ー],[他機 関 と の 連
携 ]で保 健 師 4名全 員 か ら語 られ た 。
(3)心理 士 の イ ン タ ビ ュ ー に よ る “乳 幼 児 健 康 診 査 時 "のデ
ー タ の カ テ ゴ リー 分 類
心 理 士 の イ ン タ ビ ュ ー に よ る “乳 幼 児 健 康 診 査 時"のデ ー
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夕 を 分 類 した 結 果 ,【保 健 師 が 果 た す 役 割 】,【心 理 士 が 果 た す
役 割 】,【保 護 者 】,【子 ど も 】,【保 健 師 が 果 た し て ほ し い 役
割 】,【保 健 師 が 果 た す こ と が 難 しい 役 割 】,【心 理 士 が 果 た す こ
と が 難 しい 役 割 】 の 7個の 大 カ テ ゴ リー が 生 成 され た 。 ま
た, I心理 士 の 思 い], I心理 士 の 考 え], I発達 相 談], I
心 理 士 に つ な ぐ 際 の 保 護 者 へ の 伝 え 方],[乳幼 児 健 康 診 査 に
心 理 士 が 入 る メ リ ッ ト], I心理 士 が 感 じ る 変 化 ], I保健 師
が み る 子 ど も の 発 達 。ア セ ス メ ン トの ポ イ ン ト], I心理 士 が
み る 子 ど も の 発 達 ・ ア セ ス メ ン トの ポ イ ン ト], I仕事 に 関 す
る 考 え 。思 い], I理想]の10個の 中 カ テ ゴ リー が 生 成 され
た 。 こ の う ち, I発達 相 談],[乳幼 児 健 康 診 査 に 心 理 士 が 入
る メ リ ッ ト], I心理 士 が み る 子 ど も の 発 達 ・ ア セ ス メ ン トの
ポ イ ン ト]が 【心 理 士 が 果 た す 役 割 】 に, I心理 士 に つ な ぐ際
の 保 護 者 へ の 伝 え 方], I保健 師 が み る 子 ど も の′発 達 ・ ア セ ス
メ ン トの ポ イ ン ト]が 【保 健 師 が 果 た す 役 割 】 に ま と め られ
た 。 65個の 小 カ テ ゴ リー の う ち,協力 者 か ら最 も 多 く語 られ
た の は [ニー ズ の 確 認 ],[保護 者 へ の 対 応 ],[保健 師 と の 連
携 ],[他機 関 と の 連 携 ]で心 理 ± 3名全 員 か ら語 られ た 。
(4)心理 士 の イ ン タ ビ ュ ー に よ る “乳 幼 児 健 康 診 査 後 "のデ
ー タ の カ テ ゴ リー 分 類
心 理 士 の イ ン タ ビ ュ ー に よ る “乳 幼 児 健 康 診 査 後 "のデ ー
タ を 分 類 した 結 果 ,【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役
割 】,【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 保 健 師 が 果 た す 役 割 】,【乳 幼 児 健 康
診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す こ と が 難 し い 役 割 】 の 3個の 大 カ テ
ゴ リー が 生 成 され た 。 ま た,[保健 師 と の 連 携 ],[他機 関 と の
連 携],[未受 診 対 応 ],[継続 フ ォ ロ ー],[発達 相 談 後 ]の5
個 の 小 カ テ ゴ リー が 生 成 され た 。 こ の うち,[保健 師 と の 連
携],[他機 関 と の 連 携 ]は 【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た
す 役 割 】 に,[未受 診 対 応 ],[継続 フ ォ ロ ー]は 【乳 幼 児 健 康
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診 査 後 に 保 健 師 が 果 た す 役 割 】 に,[発達 相 談 後]は 【乳 幼 児
健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す こ と が 難 しい 役 割 】 に ま と め られ
た 。 5個の 小 カ テ ゴ リー の う ち,協力 者 か ら最 も 多 く 語 られ た
の は [保健 師 と の 連 携 ],[継続 フ ォ ロ ー],[他機 関 と の 連 携 ]
で 心 理 ± 3名全 員 か ら語 られ た 。
2.KJ法に よ る 図 解 化 と 陳 述 化
① 保 健 師 イ ン タ ビ ュ ー よ り
“乳 幼 児 健 康 診 査 時 ",“孝L幼児 健 康 診 査 後 "のそ れ ぞ れ の デ
ー タ に つ い て,各カ テ ゴ リー 間 の 相 互 の 関 連 性 を 検 討 し,図解
化 した (Figure l～Figure 22)。図 中 のl   lは大 カ テ ゴ リ
― を,I   lは中 カ テ ゴ リー を ,
を 示 す 。 ま た ,
因 果 関 係 を ,「
ンは 小 カ テ ゴ リ ー
図 中 の グ ル ー プ 間 の 関 係 を 表 す 記 号 は 「→ 」
―
」 が 対 立 関 係 を 示 す 。
豪墓轟:‐「::頭舜: 藍 壼=耳III丁
~―ヽヽ
=■
壼董二__´♪
Figure l“乳 幼 児 健 康 診 査 時 "に保 健 師 が 果 た す 役 割
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Figure 5 “乳 幼 児 健 康 診 査 時 "の保 護 者 の 様 子 と
虐 待 対 応 で 保 健 師 が 果 た す 役 割
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Figure 8 “乳 幼 児 健 康 診 査 時 "に
保 健 師 が 果 た す 役 割 ,心理 士 が 果 た す 役 割
Figure 9 “乳 幼 児 健 康 診 査 時 "に発 達 相 談 で
心 理 士 が 果 た す 役 割 ,保健 師 が 果 た す 役 割
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Figure 10 “孝L幼児 健 康 診 査 時 "に
保 健 師 が み る 子 ど も の 発 達 。ア セ ス メ ン トの ポ イ ン ト
以 下,大カ テ ゴ リー の名 称 を 【 】,中カ テ ゴ リー の名 称 を
[ ],小カ テ ゴ リー の名 称 を [ ],各カ テ ゴ リー の 代 表 的
な語 りの 要 約 を 「 」 と表 記 す る。
(1)“乳 幼 児 健 康 診 査 時"の連 携 の 構 造 (保健 師 イ ン タ ビ ュ
ー よ り )
“平L幼児 健 康 診 査 時"の連 携 に 関 す る 過 程 (Figure l～
Figure 16)につ い て,全体 の 構 造 と し て は 【保 護 者 】 の [悩
み]や [育児 不 安]等を 確 認 し ,【子 ど も 】 の 気 に な る 様 子 ・
特 徴 に つ い て [保健 師 が み る 子 ど も の 発 達 ・ ア セ ス メ ン トの ポ
イ ン ト], I心理 士 が み る 子 ど も の 発 達 ・ ア セ ス メ ン トの ポ イ
ン ト]をふ ま え て ア セ ス メ ン トを 行 う。 保 健 師 は ケ ー ス カ ン フ
ァ レ ン ス で 心 理 士 の [保護 者 へ の 対 応 ]を学 習 して お り,それ
を 参 考 に し て 「同 じ よ うな こ と で 困 つ て い る 保 護 者 」 に ア ドバ
?
?
イ ス を 行 う。 さ ら に ,【保 健 師 が 果 た す 役 割 】,【心 理 士 が 果 た
す 役 割 】 を 生 か し な が ら行 つ た ア セ ス メ ン トの [情報 共 有]を
行 い ,「フ オ ロ ー を 考 え る 」 と い う も の で あ つ た 。
(1-1)連携 の 仕 方
以 下 , I.【保 健 師 が 果 た す 役 割 】,Ⅱ.【心 理 士 が 果 た す 役
割 】,Ⅲ.【保 護 者 】,Ⅳ.【子 ど も 】,V.【心 理 士 が 果 た して ほ
しい 役 割 】,Ⅵ.【心 理 士 が 果 た す こ と が 難 しい 役 割 】 の 順 に ,
連 携 に 関 わ る 各 カ テ ゴ リー の 内 容 に つ い て 説 明 す る 。
1.【保 健 師 が 果 た す 役 割 】
【保 健 師 が 果 た す 役 割 】 に は, Iアセ ス メ ン トす る],[心
理 士 へ つ な ぐ 際 の 保 護 者 へ の 伝 え 方]の2個の 中 カ テ ゴ リー
に 分 類 され た 。 ま た,[アセ ス メ ン トす る]には,[保護 者 ],
[子ど も]の2個の 小 カ テ ゴ リー が 分 類 され た 。 ま た , I心
理 士 へ つ な ぐ 際 の 保 護 者 へ の 伝 え 方]には,[発達 理 解 ],[`寄
り添 う']から な る 2個の 小 カ テ ゴ リー が 分 類 され た 。
【保 健 師 が 果 た す 役 割 】 の 中 で も,[子ど も]のア セ ス メ ン
トの ポ イ ン ト と し て ,「正 常 か 異 常 か,身体 的 な 部 分 」,「生 活
面 」,「習 慣 」,「発 達 」 等 が 挙 げ られ た 。 保 健 師 は,子ど も の 発
達 面 だ け で は な く,様々 な 視 点 か ら ア セ ス メ ン トを 行 つ て い
る 。 次 に,[保護 者 ]のア セ ス メ ン トの ポ イ ン ト と し て ,「精 神
的 な 所 」,「育 児 不 安 」,「子 ど も へ の 関 わ り方 」,「生 活 背 景 」 等
が 挙 げ られ た 。 保 健 師 は 訪 問 事 業 等 に よ り、 乳 幼 児 健 康 診 査 の
事 前 に 「生 活 背 景 」,「精 神 的 な 所 」,「虐 待 」 の 可 能 性 を 把 握 し
て い る 。 保 健 師 は 心 理 相 談 に つ な ぐ 可 能 性 の 高 い ケ ー ス に つ い
て,事前 に 情 報 収 集 を 行 い,心理 士 と情 報 共 有 を 行 つ て い る 。
In fo.Aは,ケー ス の 課 題 に は 優 先 順 位 が あ る と 思 う と語 り ,
「子 ど も の 発 達 も 気 に な る が,今そ の 優 先 順 位 が 高 い の か ど う
か 」,「保 護 者 の 精 神 面 の フ ォ ロ ー を ま ず して あ げ て,精神 面 が
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安 定 す る こ と で 発 達 に 向 き 合 つ て い く こ と が で き る の で は な い
か 」 等 の 判 断 が 必 要 だ と 考 え て い る 。 現 状 と し て ,保護 者 に 精
神 疾 患 の あ る ケ ー ス が 増 え て き て お り,「複 雑 な 背 景 を 理 解 し
た 上 で 相 談 に 入 る 」 心 理 士 で あ っ て ほ し い と 述 べ て い る 。
ま た ,乳幼 児 健 康 診 査 時 に お い て ,「保 護 者 の 気 持 ち に 寄 り
添 い 」 声 か け を 行 つ て い る 。 [寄り 添 う]とは ,「こ こ が 気 に な
る か ら 聞 か せ て ね 」,「話 聞 い て 帰 ら な い ?」 等 保 護 者 の 気 持 ち
と 合 わ せ て 「無 理 強 い し な い 」 姿 勢 を 指 す 。 情 報 と し て ,療育
や 病 院 を 受 診 す る メ リ ッ トを 伝 え,困つ た 時 の た め に 「相 談 窓
口 を 覚 え て 帰 つ て 」 も ら う。 加 え て ,子ど も の 「発 達 理 解 」 を
促 し,関わ り方 の ア ドバ イ ス を 行 つ て い る 。「発 達 理 解 」 の 促
し 方 と し て ,「感 覚 過 敏 の あ る お 子 さ ん の 中 に は ,発達 に 偏 り
の あ る お 子 さ ん が い る 」(Info.D),「刺 激 に 反 応 しや す い か
ら,環境 調 整 で 落 ち 着 く と こ ろ も あ る よ 」(Info.C)等が 挙 げ
ら れ た 。「家 族 と も 共 有 し て も ら っ て ね 」 と 家 族 に 協 力 を 求 め
る よ う に す る 声 か け も 挙 げ ら れ た 。
さ ら に ,「療 育 に つ な ぐ 」,「医 者 に つ な ぐ 」 等 ,必要 な 支 援
が 受 け ら れ る よ う 「仲 介 」 を 行 つ て い る 。 療 育 や 医 療 の 支 援 が
必 要 と 判 断 さ れ ,保護 者 に す す め る 際 に 保 護 者 の 気 持 ち に 合 わ
せ て 言 う よ う に し て い る が ,やは り切 り 出 す の が 難 し い と 語 ら
れ た (In fo.C)。心 理 士 が 乳 幼 児 健 康 診 査 の 限 られ た 場 で ど の
よ う に 伝 え て い る の か を 参 考 に し な が ら,声か け を 工 夫 し て い
る 。 一 方 ,フォ ロ ー に つ な ぐ こ と が で き な か っ た 場 合 ,「保 護
者 の 気 持 ち に 寄 り 添 い 」 な が ら,頃合 い を 見 て 再 度 心 理 相 談 を
す す め,電話 や 訪 間 で 「経 過 観 察 」 を し て い る 。
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Figure H “乳 幼 児 健 康 診 査 時 "の保 護 者 の 様 子 と
発 達 相 談 で 心 理 士 が 果 た す 役 割
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Figure 12 “乳 幼 児 健 康 診 査 時 "の保 護 者 の 様 子 と
療 育 や 病 院 に つ な ぐ 際 に 心 理 士 が 果 た す 役 割
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Figure 13 “乳 幼 児 健 康 診 査 時 "に心 理 士 が 果 た す 役 割 と
保 健 師 の 考 え
Figure 14 “乳 幼 児 健 康 診 査 時 (後)"に
保 健 師 が み る 子 ど も の 発 達 ・ ア セ ス メ ン トの ポ イ ン ト
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Figure 15保 健 師 が 考 え る
心 理 士 が 入 る
“乳 幼 児 健 康 診 査 "に
メ リ ッ ト
Figure 16 乳 幼 児 健 康 診 査 の 連 携 の 全 体 構 造
Ⅱ.【心 理 士 が 果 た す 役 割 】
【心 理 士 が 果 た す 役 割 】 に は,[アセ ス メ ン トす る],[乳
幼 児 健 康 診 査 に 心 理 士 が 入 る メ リ ッ ト]の2個の 中 カ テ ゴ リ
ー に 分 類 され た (Figure 15, Figure 16)。 ま た ,「心 理 相
談 」,「保 護 者 へ の 対 応 」,「ア ドバ イ ス 」,「子 ど も の 発 達 の 伝 え
方 」,「ア セ ス メ ン ト」,「他 職 種 が 関 わ る 」,「保 健 師 の 学 習 」,
「安 心 感 」,「具 体 的 な 見 立 て 。方 向 性 の 伝 達 」 の 9個の 小 カ
テ ゴ リー に 分 類 され た 。 こ の う ち ,「ア セ ス メ ン ト」,「他 職 種
が 関 わ る 」,「保 健 師 の 学 習 」,「安 心 感 」,「具 体 的 な 見 立 て 。方
向 性 の 伝 達 」 の 5個の 小 カ テ ゴ リー は [乳幼 児 健 康 診 査 に 心
理 士 が 入 る メ リ ッ ト]の中 カ テ ゴ リー に 分 類 され た (Figure
6, Figure ll―Figure 15)。
心 理 士 は ,【保 健 師 】 と [情報 共 有]を行 い ,【保 護 者 】 や
【子 ど も 】 の 気 持 ち や 様 子 ,特徴 等 を [アセ ス メ ン ト]する 。
【子 ど も 】 に 発 達 検 査 を し た 後 ,「心 理 相 談 」 を 行 い,[子ど も
の 発 達 の 伝 え 方]を考 え [保護 者 へ の 対 応 ]をす る 。 [アセ ス
メ ン ト]し,見立 て た 情 報 や [心理 相 談 ],「保 護 者 へ の 対 応 」
の 詳 細 を 保 健 師 へ 伝 達 を し て い る 。
保 健 師 は, I乳幼 児 健 康 診 査 に 心 理 士 が 入 る メ リ ッ ト]と
して ,「子 ど も の 発 達 」 や 「親 子 関 係 」,「保 護 者 の 抱 え る 間
題 ,背景 」 を [アセ ス メ ン ト]がで き (InfOoA),[他職 種 が 関 わ
る ]こ と で 「保 健 師 と は ま た 違 う視 点 で 発 達 を み る 」,「心 理 士
の 意 見 が 出 て 捉 え 方 の 幅 が 出 る 」(Info.C)と考 え て い る 。 ま
た ,「検 査 を す る 」 心 理 士 が 子 ど も の 発 達 や 対 応 に つ い て 具 体
的 に ア ドバ イ ス す る こ と は ,「保 健 師 と は 違 う説 得 力 」 が あ
り,「保 護 者 に 納 得 し て 帰 っ て も ら え る 」(InfooC)と語 られ
た 。 さ ら に,ケー ス カ ン フ ァ レ ン ス で 心 理 士 の 見 立 て や 対 応 を
共 有 す る こ と に つ い て ,「な る ほ ど 」 と思 う こ と が あ る
(Info.A,In fo.B,InfOoC)と語 られ た 。 ま た,入つ た 当 初 心
理 士 に 言 わ れ た 発 達 理 解 の 視 点 に つ い て 「 こ うい う と こ ろ を 注
意 し よ う 」(InfO.D)と思 つ た こ と や ,「若 い 保 健 師 の 勉 強 に な
る 」(Info.C,Info.D)こと が 挙 げ ら れ た 。 経 験 の 浅 い 保 健 師
に と っ て は ,子ど も の 見 立 て や 「つ ま 先 歩 き の 子 は ,発達 障 が
い の 子 (の特 徴 )にあ る よ 」,「夜 驚 は 発 達 障 が い の 特 徴 だ よ 」
等 「発 達 理 解 」 に つ い て の 発 言 が 勉 強 に な る こ と が わ か っ た 。
さ ら に ,経験 を 重 ね た 保 健 師 に と っ て は ,関わ り方 の 疑 問 点 を
解 消 さ れ る こ と,具体 的 な 保 護 者 へ の 声 か け や 対 応 が 勉 強 に な
る と 分 か つ た 。 そ し て ,心理 士 は 「具 体 的 な 見 立 て 。方 向 性 の
伝 達 」 を 【保 護 者 】 や [他職 種 ]に行 つ て い る 。 こ の こ と が,保
健 師 の 見 立 て の 学 習 や 「い ろ い ろ な 職 種 が 共 に 話 し合 い フ ォ ロ
ー を 決 め る 」 こ と に つ な が る 。 心 理 士 が 常 勤 で あ れ ば 「安
心 」,「心 強 い 」(Info.A)と語 られ ,心理 士 の 存 在 が [安心
感 ]につ な が っ て い る こ と が 分 か つ た 。 そ し て,この [安心
感 ]は保 健 師 だ け で は な く,保護 者 に と っ て も 「前 に 話 した 人
や な 」 と話 しや す く な る 要 因 に も な る と語 られ た 。 心 理 士 が 非
常 勤 で あ る た め ,「 しん ど さ 」 を 抱 え る 保 護 者 に と っ て は 「ま
た 一 か ら話 す 」 こ と も 「 し ん ど さ 」 が あ り,後日相 談 に 訪 れ な
い こ と が あ り,保健 師 は 対 応 の 難 し さ を 感 じ て い る 。
Ⅲ.【保 護 者 】
【保 護 者 】 に は,[ここ ろ],[拒否 的],[精神 疾 患],[虐
待 ],[発達 検 査 へ の 気 持 ち],[心理 相 談 へ の 気 持 ち],[保護 者
の 様 子]の7個の 小 カ テ ゴ リー が 分 類 され た (Figure 4～
Figure 10)。【保 護 者 】 が [ここ ろ]の中 で ,【子 ど も 】 の 成 長
が 「心 配 」,「こ と ば の 遅 れ を 気 に な る 」 等 の 「 し ん ど さ 」 や
「育 児 不 安 」 を 抱 え て い る 場 合 ,保健 師 と心 理 士 は 【子 ど も 】
の ア セ ス メ ン トを 行 い ,「要 因 は 何 か 」 を 検 討 す る 。 そ れ を 踏
ま え,[情報 共 有]を行 い,フォ ロ ー の 仕 方 を 決 定 す る 。 一
方 ,子ど も の 成 長 を 確 認 す る 乳 幼 児 健 康 診 査 に お い て ,【保 護
者 】 の [精神 疾 患]や [虐待]が第 一 に 対 応 され る 場 合 も あ
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る 。 [精神 疾 患 ]があ る 方 の 場 合 ,保健 師 は 「事 前 に 情 報 収 集
し心 理 士 に つ な げ る 」,「病 院 へ つ な ぐ 」,「保 健 相 談 に つ な げ
る 」 等 の 対 応 を 行 っ て い る 。 精 神 面 に 関 し て は ,相談 に つ な げ
る の は タ イ ミ ン グ が 大 事 で あ り,常に 寄 り添 っ た ス タ ン ス で い
る (InfO.A)とい う語 り が あ る 。 保 護 者 の 気 持 ち が ゆ れ て 「相
談 し た い 」 場 合 と ,「自 分 で 踏 ん 張 っ て い る 」 場 合 が あ り,気
持 ち が ゆ れ た 際 に 「あ あ そ う い え ば 」 と 相 談 に つ な が る こ と が
あ る と語 ら れ た 。 つ ま り,保健 師 は 保 護 者 の 気 持 ち に 寄 り添
い ,情報 と し て 心 理 相 談 が あ る こ と を 伝 え て い る 。
ま た ,[虐待 疑 い ]のあ る 保 護 者 の 場 合 ,不自 然 で は な い き
つ か け を つ く り,「経 過 観 察 」 を 行 つ て い る (InfO.A)。「経 過
観 察 」 を す る 際 ,「こ ち ら が 気 に な る か ら様 子 を 見 に 行 く 」 と
は 言 え な い た め ,「ま た 遊 び に 行 く よ 」,「児 童 手 当 の こ と で 」
等 の 声 か け や 電 話 を 行 い 訪 問 し て い る 。 さ ら に ,[虐待 が 明 ら
か ]な場 合 ,「病 院 に つ な ぐ 」,「心 理 相 談 に つ な ぐ (Info.C),
「担 当 課 に つ な ぐ 」(Info.A,Info.B),「園 連 携 」,「経 過 観
察 」,「通 報 」 等 の 対 応 を 行 つ て い る 。 ま た ,保健 師 の 目 の 前 で
子 ど も を 叩 く 保 護 者 に 対 し て は ,「叩 く の は 虐 待 だ よ 」 と 伝
え ,「叩 か な く て も い い 方 法 を 考 え よ う」 と 「一 緒 に 対 応 を 考
え る 」 と い う支 援 を 行 っ て い る 。 一 方 ,虐待 対 応 で 心 理 士 に つ
な ぐ こ と は な い (InfooD)が,発達 の 特 性 に よ る 育 て に く さ が
虐 待 の 一 要 因 と 考 え ら れ る 場 合 は 心 理 士 に つ な ぐ こ と も あ る と
語 られ た 。
発 達 相 談 に す す め ら れ た こ と を [拒否 的 ]に捉 え る 保 護 者
に 対 し て は ,また 連 絡 し て い い か 承 諾 を 得 て ,「電 話 」 や 「訪
問 」 を 行 つ て い る 。 ま た ,頃合 い を 見 て 再 度 発 達 相 談 を す す め
る こ と も あ る 。 [拒否 的 ]に捉 え る 理 由 と し て ,InfOocは受
け 入 れ の 段 階 で な い こ と,分か つ て い る け ど 言 わ れ た く な い こ
と,まだ 意 識 に 上 が っ て い な い こ と を 挙 げ て い る 。 そ の 場 合 ,
乳 幼 児 健 康 診 査 後 も 保 健 師 と つ な が る よ う な フ ォ ロ ー を 行 い ,
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必 要 に な れ ば 相 談 に つ な ぐ よ う に し て い る 。
ま た ,[発達 検 査 へ の 気 持 ち]とし て ,「は っ き り数 値 に 出
し て ほ し い 」,「ど う伸 び た か は っ き り知 り た い 」,「ま た 検 査 し
て ほ し い 」 等 が 挙 げ ら れ た 。 こ れ に 対 し保 健 師 は ,「数 字 で し
か 評 価 で き な い と 困 る 」 と 考 え て い る (In fO.C)。こ の た め ,
検 査 項 目 以 外 で 「子 ど も が 成 長 し た と こ ろ 」,「日 々 の 生 活 の 中
で 成 長 は 確 認 で き る こ と 」 を 保 護 者 に 伝 え て い る 。 発 達 検 査 の
結 果 ,「伸 び が 少 な い こ と に 悩 む 」 保 護 者 の 場 合 ,保健 師 や 心
理 士 は 「療 育 」 を す す め て い る 。 心 理 士 の す す め 方 と し て は ,
「刺 激 が あ っ た 方 が い い と 思 う。 少 人 数 で し っ か り 関 わ つ て く
れ る と こ ろ が 療 育 だ か ら,来て み た ら ?」 と い う も の が 挙 げ ら
れ た 。 こ の よ う に ,心理 士 は 療 育 の メ リ ッ トを 伝 え,子ど も の
成 長 を 促 す よ う 図 つ て い る 。 保 健 師 は 療 育 を す す め る 際 ,保護
者 の 気 持 ち と 合 わ せ る よ う に は し て い る も の の ,「保 護 者 が ど
う受 け 止 め る か 」 と伝 え 方 の 難 し さ を 感 じ て い る 。 そ し て ,心
理 士 が 限 ら れ た 時 間 で ど の よ う に 療 育 を す す め て い る の か が 参
考 に な る 所 も あ る と 語 つ て い る 。
さ ら に,[心理 相 談 へ の 気 持 ち]とし て ,「ま だ 待 ち た い 」,
「男 の 子 だ し」,「今 伸 び て る か ら待 ち た い 」 等 ,子ど も の 様 子
を 見 守 り た い 姿 勢 が 挙 げ ら れ た (Info.C)。療 育 を す す め る
際 ,心理 士 は 成 長 し て い る こ と を 認 め ,その 上 で 「伸 び て い る
今 だ か ら こ そ こ の タ イ ミ ン グ を 逃 さ ず (療育 を)して あ げ た ら
さ ら に 伸 び る ん じ ゃ な い か な 」 と伝 え て い る と 語 ら れ た 。
保 護 者 の [様子 ]とし て ,「生 活 背 景 」,「精 神 的 な 所 」 や 子
ど も と の や り と り等 が 挙 げ ら れ た 。 保 健 師 は 子 ど も が 赤 ち ゃ ん
の 時 か ら 知 っ て お り,乳幼 児 健 康 診 査 の 事 前 に 「生 活 背 景 」 や
「精 神 的 な 所 」,「虐 待 」 な ど に つ い て 把 握 し て い る こ と が 多
い 。 乳 幼 児 健 康 診 査 の 事 前 に 心 理 相 談 に 回 り そ う な ケ ー ス は 情
報 収 集 を 行 い ,心理 士 に 伝 え て い る 。
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Ⅳ.【子 ど も 】
【子 ど も 】 に は,[発達 。特 徴],[子ど も の 様 子]の2個の
小 カ テ ゴ リー に 分 類 され た (Figure l,Figure 2,Figure
14)。[発達 ・ 特 徴]には ,「夜 驚 」,「感 覚 過 敏 」,「多 動 」,「刺
激 に 激 し く反 応 す る 」 等 が ま と め られ た 。 保 健 師 や 心 理 士 は こ
れ ら の [発達 。特 徴 ]に対 し,保護 者 に 対 応 の ア ドバ イ ス を 行 つ
て い る 。 例 え ば ,「夜 驚 」 や 「感 覚 過 敏 」 が あ る 場 合 ,「発 達 の
偏 りが あ る ね 」 等 伝 え て い る (Info.D)。ま た ,「多 動 」 や 「刺
激 に 反 応 す る 」 が 見 られ る 場 合 ,「環 境 整 え て ね 」,「注 意 を 引
い て か ら声 を か け て ね 」 等 伝 え ,「家 族 と も 共 有 し て も ら っ て
ね 」(Info.C)と対 応 方 法 を 家 族 へ 広 め る よ う努 め て い る 。 保
健 師 は ,「発 達 障 が い の 特 徴 を 頭 に 入 れ て 」 乳 幼 児 健 康 診 査 に
臨 み,ケー ス カ ン フ ァ レ ン ス で 心 理 士 の 対 応 法 を 学 び ,次回 以
降 の 乳 幼 児 健 康 診 査 時 に 活 か して い る 。 [子ど も の 様 子]に
は ,「生 活 面 」,「習 慣 」,「個 性 」,「発 達 障 が い 」 等 が 挙 げ られ
た 。 [子ど も の 様 子 ]を保 健 師 や 心 理 士,他職 種 が 確 認 し,アセ
ス メ ン トや 見 立 て,フォ ロ ー の 方 法 を 検 討 し て い る。
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Figure 17“乳 幼 児 健 康 診 査 "に関 す る
保 健 師 の 考 え と 理 想 ,心理 士 が 果 た し て ほ し い 役 割
V.【心 理 士 が 果 た し て ほ し い 役 割 】
【心 理 士 が 果 た し て ほ し い 役 割 】 に は ,「い ろ ん な 相 談 に オ
ー ル マ イ テ ィ に 対 応 す る こ と 」,「保 護 者 の 抱 え る 問 題 や 背 景 を
理 解 し た 上 で 相 談 に 入 る こ と 」 (Info.A),「検 査 し て ほ し い 」
(In fo.D),「虐 待 予 防 に 関 わ つ て ほ し い 」 (In fo.B)から な る
[心理 士 に 求 め る こ と]とい う 1個の 小 グ ル ー プ に 分 類 さ れ
た (Figure 17)。「心 理 士 に は 長 け て い る 分 野 と そ う で は な い
分 野 が あ る と 思 う」 が ,現状 と し て 「精 神 疾 患 が あ る 方 が 増 え
て い る 」 こ と 等 か ら 「 い ろ ん な 相 談 が 入 る 可 能 性 が 高 い 」 た
め ,心理 相 談 で 「オ ー ル マ イ テ ィ に 対 応 す る こ と 」 を 求 め て い
る 。 ま た ,「保 護 者 の 抱 え る 問 題 や 背 景 を 理 解 し た 上 で 相 談 に
入 る こ と 」 も 必 要 と さ れ て い る 。 そ の 他 に,心理 士 の 1人は
検 査 を し て い な い こ と か ら,子ど も の 発 達 を 客 観 的 に 示 す た め
に 「検 査 を し て ほ し い 」 と 語 ら れ た 。 ま た ,保護 者 と の 関 係 づ
く り に 努 め ,「虐 待 予 防 に 関 わ つ て ほ し い 」 と語 ら れ た 。 一 方
で , 日 ご ろ か ら 心 理 士 は 保 護 者 と 関 わ り が な い こ と,心理 士 に
は 虐 待 対 応 へ の ス キ ル が な い こ と か ら 「心 理 士 に 虐 待 対 応 は 求
め て い な い 」(Info.D)とい う語 りが あ っ た 。
Figure 18 “乳 幼 児 健 康 診 査 前 。時 。後"で
心 理 士 が 果 た す こ と が 難 しい 役 割
Ⅵ .【心 理 士 が 果 た す こ と が 難 し い 役 割 】
【心 理 士 が 果 た す こ と が 難 し い 役 割 】 に は ,[乳幼 児 健 康 診
査 前 ],[乳幼 児 健 康 診 査 時 ],[乳幼 児 健 康 診 査 後 ]の 3個の
小 カ テ ゴ リー が ま と め ら れ た (Figure 18)。[乳幼 児 健 康 診 査
前 ]には ,「保 健 師 と 密 に 連 携 を と る 」 こ と や 「ケ ー ス の 方 向
性 を 前 も つ て 決 め る 」 こ と が 挙 げ ら れ た (Info.C)。次 に ,[乳
幼 児 健 康 診 査 時 ]には ,「子 ど も を 継 続 的 に み る 」,「保 護 者 と
の 関 係 づ く り」(Info.B),「子 ど も の 発 達 面 だ け で は な く,保
護 者 の 心 理 的 な 悩 み を 十 分 時 間 を か け て 聴 く 」(InfooA)こと
が 挙 げ ら れ た 。 ま た ,「子 ど も を 継 続 的 に み る 」,「保 護 者 と の
関 係 づ く り」 を す る こ と が 虐 待 予 防 に つ な が る と 考 え て い る
(InfooB)。ま た ,「し ん ど さ 」 を 抱 え る 保 護 者 に と っ て 別 日 に
ま
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来 所 し て 話 す こ と が 負 担 と な り,継続 し た 相 談 の 場 と な ら な い
こ と が 課 題 と 考 え て い る (InfOoA)。い つ で も 相 談 の 予 約 が で
き る よ う,保健 師 は 心 理 士 の 常 勤 化 を 望 ん で い る 。 [乳幼 児 健
康 診 査 前 ],[乳幼 児 健 康 診 査 時 ]に心 理 士 が 役 割 を 果 た す こ と
が 難 し い 理 由 に ,「時 間 の 問 題 」 や 「心 理 士 が 非 常 勤 で あ る 」
こ と が 現 状 と し て 挙 げ られ た 。 最 後 に ,[乳幼 児 健 康 診 査 後 ]
に 「情 報 共 有 時 ,別に 時 間 を と る 」 こ と ,「全 て の ケ ー ス カ ン
フ ァ レ ン ス を 聞 き 意 見 を 言 う」 こ と が 【心 理 士 が 果 た す こ と が
難 しい 役 割 】 に 挙 げ られ た 。 そ の 理 由 に ,「時 間 の 問 題 」,「心
理 士 が 非 常 勤 で あ る 」 こ と に 加 え ,「ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス の
持 ち 方 の 問 題 」(Info.C)が現 状 と して 挙 げ られ た 。「非 常 勤 の
保 健 師 も い る た め,心理 士 の 対 応 中 に ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス を
行 っ て い る 」 こ と か ら,心理 士 に 意 見 を 聞 き た く て も そ れ が で
き な い こ と が あ る と語 られ た 。
Figure 19 “乳 幼 児 健 康 診 査 後 "に
保 健 師 が 果 た す 役 割 ,心理 士 が 果 た す 役 割
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Figure 20 “乳 幼 児 健 康 診 査 後 "に
保 健 師 が 果 た す 役 割 ,心理 士 が 果 た す 役 割
(2)“亭L幼児 健 康 診 査 後 "の連 携 の 構 造 (保健 師 イ ン タ ビ ュ
ー よ り )
“乳 幼 児 健 康 診 査 後 "の連 携 に 関 す る 過 程 (Figure 19,
Figure 20)につ い て ,全体 の 構 造 と し て は [保健 師 と の 連 携
], I他機 関 と の 連 携 ],[継続 フ ォ ロ ー ]につ な げ て い る と
い う も の で あ っ た 。 [他機 関 と の 連 携 ], I継続 フ ォ ロ ー ]は
【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に保 健 師 が 果 た す 役 割 】 に, I保健 師 との
連 携], I他機 関 との連 携],[継続 フ ォ ロー]は 【乳 幼 児 健
康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役 割 】 に ま とめ られ た 。【保 健 師 】
と 【心 理 士 】 の 見 立 て や 情 報 を 「カ ン フ ァ レ ン ス 」 で 共 有 し ,
「フ ォ ロー 」 に つ い て 検 討 を行 う。【保 健 師 】 は 【心 理 士 】 の
見 立 て や [保護 者 へ の 対 応]を聞 き,次の ケ ー ス で 参 考 に して
い る。「フ ォ ロー 」 の継 続 が 決 定 した 場 合 ,「療 育 教 室 」 につ な
げ た り,「幼 稚 園 」 や 「病 院 」 等 の I他機 関 との 連 携]を行 い
「経 過 観 察 」 を 続 け て い る 。
(1-2)連携 の 仕 方
以 下 ,I.【茅L幼児 健 康 診 査 後 に 保 健 師 が 果 た す 役 割 】, Ⅱ .
【乎L幼児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役 割 】 の 順 に,連携 に 関
わ る 各 カ テ ゴ リー の 内 容 に つ い て 説 明 す る 。
1.【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 保 健 師 が 果 た す 役 割 】
【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 保 健 師 が 果 た す 役 割 】 と して,[親子
へ の 対 応 ],[継続 フ ォ ロ ー]の2個の 小 カ テ ゴ リー が 分 類 さ
れ た (Figure 19)。乳 幼 児 健 康 診 査 後 ,保健 師 は 「療 育 教 室 」
や 「親 子 教 室 」 の ス タ ッ フ と し て 親 子 に 関 わ つ て い る 。 こ れ ら
の 教 室 に お い て 挙 げ られ た [親子 へ の 対 応 ]とし て ,「中 に 入
れ ず 外 に 行 き た い 子 ど も 」 を 「中 に 入 れ よ う とす る 保 護 者 」 に
対 して 「大 丈 夫 や で 」 と声 を か け る こ と が 語 られ た
(Info.B)。さ ら に ,「経 過 観 察 」 す る 中 で 子 ど も の 成 長 を 感 じ
られ た 場 合 は ,「前 は で き な か っ た こ と も で き る よ う に な っ た
ね 」 と成 長 を 認 め る 声 か け を お こ な っ て い る 。 ま た,[継続 フ
ォ ロ ー]とし て 「訪 問 」 や 「電 話 」,「保 健 相 談 」 で 「経 過 観
察 」 を 行 い ,「関 わ り方 を 伝 え て 」 い る 。 こ れ は,心理 相 談 を
案 内 した が 断 られ た ケ ー ス に 行 わ れ て い る 。 こ の よ うな ケ ー ス
は 保 護 者 の 気 持 ち に 寄 り添 い な が ら 頃 合 い を 見 て 再 度 心 理 相 談
を 案 内 す る こ と が 多 い と分 か つ た 。
さ ら に ,【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役 割 】 に 分 類
され た [保健 師,他職 種 と の 連 携 ]とい うカ テ ゴ リー が 重 複 し
て い る 。 例 え ば ,「情 報 共 有 」,「ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス 」 を 行
う こ と が 挙 げ られ る 。 保 健 師 と 心 理 士 が そ れ ぞ れ の 見 立 て や 支
援 方 法 に つ い て 検 討 す る 。 保 健 師 は 「 ど うで す か ね ?」 と話 を
ふ り,他職 種 も 話 しや す い 雰 囲 気 づ く り を す る よ うに 努 め て い
る 。 ま た,保健 師 は 自 分 の 見 立 て と心 理 士 の 見 立 て を 比 較 し ,
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ア セ ス メ ン トの ポ イ ン トを お さ え て い る か ど うか 確 認 を 行 う。
心 理 士 は 「課 題 を 整 理 」 し,課題 の 優 先 順 位 か ら ど の よ うな フ
オ ロ ー が どれ ぐ ら い 必 要 か を 考 え 共 有 す る 。 さ ら に,保健 師 が
乳 幼 児 健 康 診 査 時 に お い て 感 じ た 「関 わ り方 の 疑 問 」 に 答 え ,
ど の よ う に 保 護 者 に 対 応 し た か 伝 え て い る 。 そ し て,保健 師 は
保 護 者 へ の 対 応 や 声 か け の 仕 方 等 を 学 習 し て い る 。
Ⅱ.【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役 割 】
【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役 割 】 に は,[保健 師
と の 連 携 ],[継続 フ ォ ロ ー],[他機 関 と の 連 携 ],[保健 師 ,他
職 種 と の 連 携 ]であ っ た (Figure 19,Figure 20)。[保健 師 ,
他 職 種 と の 連 携 ]は 【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 保 健 師 が 果 た す 役
割 】 と重 複 し て い る た め こ こ で は 割 愛 す る。 ま ず ,[保健 師 と
の 連 携]では ,「親 子 教 室 」 や 「療 育 教 室 」 に つ な げ る こ と が
挙 げ られ た 。 心 理 士 は ,「さ ら に 子 ど も が 伸 び る と思 う よ 」 と
メ リ ッ トを 伝 え て い る 。 ま た,これ ら の 教 室 に 心 理 士 が ス タ ッ
フ と して 入 る 自治 体 も あ り,「事 後 フ ォ ロ ー を 持 っ て 」 教 室 の
メ リ ッ トを 伝 え る こ と が で き て い る 。 さ ら に ,「他 職 種 と連
携 」 し た り,「医 療 に つ な ぐ」 と い っ た 他 機 関 と の 連 携 を 行 っ
て い る。
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Figure 21“乳 幼 児 健 康 診 査 "で保 健 師 が 感 じ る 変 化
通訳の方を通れてきている場合は
通訳の方とやりとりをする
Figure 22
勤 務 先 の 変 化
“乳 幼 児 健 康 診 査 "で
よ り保 健 師 が 感 じ る 変 化
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Figure 23 “乳 幼 児 健 康 診 査 時 "に
他 職 種 が み る 子 ど も の 発 達 ・ ア セ ス メ ン トの ポ イ ン ト
② 心 理 士 イ ン タ ビ ュ ー よ り
“乳 幼 児 健 康 診 査 時 ",“乳 幼 児 健 康 診 査 後 "のそ れ ぞ れ の デ ー
タ に つ い て,各カ テ ゴ リー 間 の 相 互 の 関 連 性 を 検 討 し,図解 化
し た (Figure 24～Figure 45)。図 中 の 1   1は大 カ テ ゴ
リー を,l   lは中 カ テ ゴ リー を ,く二I~‐■〕゛ は 小 カ テ ゴ リ
ー を 示 す 。 ま た,図中 の グ ル ー プ 間 の 関 係 を 表 す 記 号 は 「→ 」
が 因 果 関 係 を ,「 ← 一→ 」 が 対 立 関 係 を 示 す 。
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Figure 24“乳 幼 児 健 康 診 査 時 "に 保 健 師 が 果 た す 役 割
Figure 25 “乳 幼 児 健 康 診 査 時 "の子 ど も の 様 子 と
保 健 師 が 果 た す 役 割 ,心理 士 が 果 た す 役 割
衰化して歓
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Figure 26 “乳 幼 児 健 康 診 査 時 "に発 達 相 談 へ つ な げ る 際
保 健 師 が 果 た す 役 割
Figure 27 “乳 幼 児 健 康 診 査 時 "に発 達 相 談 へ つ な げ る 際
保 健 師 が 果 た す 役 割
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保 健 師 が み る 子 ど も
“乳 幼 児 健 康 診 査 時 "に
の 発 達 。ア セ ス メ ン トの ポ イ ン ト
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(3)“乳 幼 児 健 康 診 査 時"の連 携 の 構 造 (心理 士 イ ン タ ビ ュ
ー よ り )
“乳 幼 児 健 康 診 査 時"の連 携 に 関 す る 過 程 (Figure 24～
Figure 37)につ い て,全体 の 構 造 と して は 【保 護 者 】 の I主
訴 ・ 悩 み]を確 認 し,【子 ど も 】 の 様 子 ・ 特 徴 に つ い て I保健
師 が み る 子 ど も の 発 達 。ア セ ス メ ン トの ポ イ ン ト],[心理 士
が み る 子 ど も の 発 達 。ア セ ス メ ン トの ポ イ ン ト]をふ ま え て ア
セ ス メ ン トを 行 う。 さ ら に ,【保 健 師 が 果 た す 役 割 】,【心 理 士
が 果 た す 役 割 】 を 生 か し な が ら行 つ た ア セ ス メ ン トの [情報 共
有]を行 い ,「方 向 性 を 考 え る 」 と い う も の で あ っ た 。
(2-1)連携 の 仕 方
以 下 , I.【保 健 師 が 果 た す 役 割 】,Ⅱ.【心 理 士 が 果 た す 役
割 】,Ⅲ.【保 護 者 】,Ⅳ.【子 ど も 】,V.【保 健 師 が 果 た し て ほ
しい 役 割 】,Ⅵ.【保 健 師 が 果 た す こ と が 難 し い 役 割 】,Ⅶ。【心
理 士 が 果 た す こ と が 難 しい 役 割 】 の 順 に,連携 に 関 わ る 各 カ テ
ゴ リー の 内 容 に つ い て 説 明 す る 。
1.【保 健 師 が 果 た す 役 割 】
【保 健 師 が 果 た す 役 割 】 に は, I集団 検 診 (1次健 診 )],
I心理 士 へ つ な ぐ 際 の 保 護 者 へ の 伝 え 方],[保健 師 が と る 間
診 項 目か ら]の3個の 中 カ テ ゴ リー に 分 類 され た (Figure
24,Figure 27,Figure 29)。ま た,[心理 士 へ つ な ぐ 際 の 保
護 者 へ の 伝 え 方]には,[昔`指導 モ ー ド'にな りや す か っ
た],[現在 `寄り添 う形 ']から な る 2個の 小 カ テ ゴ リー が 分
類 され た (Figure 26)。
【保 健 師 が 果 た す 役 割 】 の 中 で も ,「広 い 視 点 で トー タ ル に
子 ど も を 見 る 」,「問 診 で 子 ど も の 様 子 を 確 認 」 し,「多 方 面 か
ら見 立 て 」 を 行 い ,「発 達 相 談 に つ な げ る 」,また は 「個 別 相 談
に つ な ぐ か,次の 乳 幼 児 健 康 診 査 の 時 に 見 る か 判 断 」 を 行 う。
そ して 見 立 て た 情 報 を 「保 護 者 に 伝 え る 」 こ とや ,「心 理 士 と
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相 談 」 し て い る こ と が 分 か っ た 。 [発達 相 談 ]の [心理 士 へ の
つ な ぎ 方 ]とし て 「 口 頭 」,「メ モ 」 等 が 挙 げ ら れ た 。
ま た , I集団 検 診 (1次健 診 )]で「発 達 項 目 の 確 認 」 や
「新 版 K式発 達 検 査 の 部 分 実 施 」 を 行 い ,「精 査 が 必 要 か 判
断 」 し ,「発 達 相 談 に つ な げ る 」 と い う役 割 を 果 た し て い る 。
特 に , I保健 師 が と る 問 診 項 目 か ら],「短 期 間 で ス ク リ ー ニ
ン グ 」 を 行 い ,「課 題 が 出 来 て い る か だ け で な く,どん な 感 じ
の 子 か 捉 え る 」 と い う役 割 を 果 た し て い る 。 さ ら に ,「名 前 を
呼 ば れ て 振 り返 る 際 ,音声 と し て 捉 え る の で は な く 意 図 を 持 っ
て い る か 」,「積 み 木 を 10個積 め た か だ け で な く,応答 関 係 が
よ さ そ う か も 見 る 」 と い う よ う に ,「心 理 士 が し て い る の と 同
じ よ う な 感 じ」 で 「ス ク リ ー ニ ン グ 」 を し て い た (InfO.F)
と 語 つ て い る 。 そ の た め ,当時 一 緒 に 働 い て い た 保 健 師 が 「保
健 師 も 力 量 が い る 」 と 話 し て い た と も 語 つ て い る 。
さ ら に, I心理 士 へ つ な ぐ 際 の 保 護 者 へ の 伝 え 方 ]では ,
[昔 `指導 モ ー ド'にな りや す か っ た],[現在 `寄り 添 う
形 '](Info,F)と語 ら れ て い る 。 [`指導 モ ー ド']とは ,「発 達
的 に よ く な い と き 」 に 【保 護 者 】 に 対 し て 「 よ く な い 」,「ち ゃ
ん と 見 て も ら わ な い と だ め よ 」,「(相談 に)来な さ い 」 と 言 つ
て い た こ と を 指 す 。 一 方 ,[`寄り添 う形 ']とは ,「心 理 士 の 方
が 聴 か せ て く だ さ い ね 」 と 「保 護 者 を 尊 重 」 す る こ と を 指 す 。
ま た ,「ま だ 待 ち た い 」,「様 子 見 と き た い 」 と 言 う 【保 護 者 】
に [無理 強 い し な い]で [引い て く れ る]こと を 指 す 。 そ し
て ,「ち ょ っ と 寄 り添 う形 で ち ゃ ん と 見 て も ら っ て お け ば そ れ
に 沿 つ た 子 育 て と い う こ と で 子 ど も さ ん 本 人 の 成 長 も 促 さ れ る
し 、 楽 に な る よ ― 」,「ど ん な 風 に 関 わ る と 力 が つ い て く る
か 」,「ど ん な 関 わ り が い い ん か っ て こ と を 聞 い て み よ う」 と
「(相談 の )メ リ ッ トは 伝 え る 」 と い う こ と を 行 っ て い る 。 も
し も I`指導 モ ー ド']で「押 し 間 答 」 し た 場 合 ,「(保健 師
が )次声 か け る と き に ハ ー ドル が 上 が る 」 こ と ,「(保護 者 が )
気 に な っ
訪 れ な い
?
?
?
?」
?
?
?
?
が あ つ て も 前 あ ん な 断 り方 し た し な 」 と 相 談 に
「一 番 不 利 益 」 と 心 理 士 は 考 え て い る 。
保護者への対奪 操健椰への伝達
IW i要薔:驀
三
Figure 30“乳 幼 児 健 康 診 査 時 "に心 理 士 が 果 た す 役 割
“乳 幼 児 健 康 診 査 時"の保 護 者 の 様 子 と
心 理 士 が 果 た す 役 割
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冒 回
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Figure 32“乳 幼 児 健 康 診 査 時"の保 護 者 の 様 子 と
心 理 士 が 果 た す 役 割
Figure 33 “乎L幼児 健 康 診 査 時 "の保 護 者 の 様 子 と
心 理 士 が 果 た す 役 割
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Figure 34 “乳 幼 児 健 康 診 査 時 "の発 達 相 談 で
心 理 士 が 果 た す 役 割
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Figure 35 “平L幼児 健 康 診 査 時 "の発 達 相 談 で
心 理 士 が 果 た す 役 割
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Figure 36 “乳 幼 児 健 康 診 査 時 (後)"に
心 理 士 が み る 子 ど も の 発 達 ・ ア セ ス メ ン トの ポ イ ン ト
心 理 士 が 考 え る
心 理 士 が 入 る
“乳 幼 児 健 康 診 査 "
メ リ ッ ト
具体的な見立てこ方的性め優逮
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Figure 37
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Ⅱ.【心 理 士 が 果 た す 役 割 】
【心 理 士 が 果 た す 役 割 】 に は,[保護 者 へ の 対 応 ],[保健 師
へ の 対 応 ],[ニーズ の 確 認 ],[専門 的 に ア セ ス メ ン トす る ],
[要因 は 何 か],[精査 す る],[相談 業 務 ],[発達 相 談],[子ど
も の 発 達 の 伝 え 方 ],[スキ ル ],[他職 種 が 関 わ る],[安心 感 ]
の 12個の 小 カ テ ゴ リー が ま と め られ た (Figure 30～Figure
37)。こ の う ち,[専門 的 に ア セ ス メ ン トす る],[スキ ル ],
[他職 種 が 関 わ る],[安心 感 ]の4個の 小 カ テ ゴ リー は [乳
幼 児 健 康 診 査 に 心 理 士 が 入 る メ リ ッ ト]の中 カ テ ゴ リー に 分 類
さ れ た (Figure 37)。
心 理 士 は ,【保 護 者 】 や 【保 健 師 】 に [ニー ズ の 確 認]を行
い ,【保 護 者 】 や 【子 ど も 】 の 気 持 ち や 様 子 ,特徴 等 を [専門
的 に ア セ ス メ ン ト]する 。 【子 ど も 】 の 発 達 を [精査 ]した
後 ,[相談 業 務 ]や [発達 相 談]を行 い,[子ど も の 発 達 の 伝 え
方]を考 え [保護 者 へ の 対 応 ]をす る。 [専門 的 に ア セ ス メ ン
ト]し,見立 て た 情 報 や [発達 相 談]の詳 細 を 保 健 師 へ 伝 達 を
行 つ て い る 。
I乳幼 児 健 康 診 査 に 心 理 士 が 入 る メ リ ッ ト]とし て ,「子 ど
も の 発 達 」,「親 子 関 係 」 を [専門 的 に ア セ ス メ ン ト]がで き
(Info.G),[他職 種 が 関 わ る ]こ と で 「同 じ場 で 子 ど も の こ と
を 確 認 で き る 」,「子 ど も の 可 能 性 を 理 解 で き る 」(Info.E)と
考 え て い る 。 さ ら に,[スキ ル ]を持 つ て い る 心 理 士 が 「保 護 者
の 気 持 ち を 支 え 」,「相 談 の ス キ ル を 活 か し」 て い る こ と
(Info.F)が[乳幼 児 健 康 診 査 に 心 理 士 が 入 る メ リ ッ ト]と考
え て い る 。 そ して ,「具 体 的 な 見 立 て 。方 向 性 の 伝 達 」 を 【保
護 者 】 や [他職 種 ]に行 つ て い る 。 こ の こ と が ,「ア セ ス メ ン ト
は こ れ で い い の か 」 と考 え て い る 【保 健 師 】 に と っ て は ,「き
つ ち り見 て くれ る 人 (心理 士)がセヽ る 」 こ と で [安心 感 ]をも っ
て 間 診 に 当 た つ て い る と思 う (In fo.G)と語 られ た 。
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Ⅲ.【保 護 者 】
【保 護 者 】 に は ,[目的],[主訴 。悩 み],[就園 e就学 ],
[ここ ろ],[子ど も の 気 に な る 面 を 指 導 した 場 合 ],[精神 疾
患],[虐待],[拒否 的],[`つも り'があ る],[`つも り'がな
い]の10個の 小 カ テ ゴ リー が 分 類 され た (Figure 31,
Figure 32, Figure 33, Figure 35, Figure 42, Figure
44)。
【保 護 者 】 の 中 で も,乳幼 児 健 康 診 査 に 来 る [目 的 ]や,
[主訴 。悩 み ]や [就園 ・ 就 学 ]への 考 え を 持 っ て い る 場 合 ,
【子 ど も 】 の ア セ ス メ ン トを 行 い ,どの よ う に 支 援 す る か [情
報 共 有 ]がさ れ て い る 。 一 方 ,子ど も の 成 長 を 確 認 す る 乳 幼 児
健 康 診 査 に お い て ,【保 護 者 】 の [精神 疾 患 ]や [虐待 ]が第
一 に 対 応 さ れ る 場 合 も あ る 。 [精神 疾 患 ]があ る 方 の 場 合 ,「不
安 定 」 に な っ て い る 保 護 者 が 多 く,心理 士 は 病 院 へ の 「受 診 勧
奨 」 を 行 う,「情 緒 の 安 定 を は か る 」,「個 別 相 談 に つ な げ る 」
等 の 対 応 を 行 つ て い る 。 [精神 疾 患 ]を抱 え て い る 保 護 者 の 場
合 ,「病 を 抱 え な が ら の 子 育 て 」 で あ る た め ,「安 心 を 得 た い 」
と 発 達 相 談 に 来 る 保 護 者 も い る の で は (Info.G)とい う語 り か
ら, I発達 相 談 ]が保 護 者 の 気 持 ち を 支 え る 場 と な っ て い る こ
と が 分 か る 。 ま た ,[虐待 ]を行 つ て い る 保 護 者 の 場 合 ,「し ん
ど さ 」 を 聴 き ,「手 を 挙 げ る 」 と い う保 護 者 に は 「一 緒 に 対 応
を 考 え る 」 と い う支 援 を 行 つ て い る 。 発 達 相 談 に す す め ら れ た
こ と を [拒否 的 ]に捉 え 「嫌 悪 感 を 持 っ て 」 い る 保 護 者 の 場
合 ,まず 「経 緯 を 聴 き 」,「保 護 者 の 気 持 ち を 聴 く 」 と い う こ と
を 行 つ て い る 。
一 方 ,現在 は 学 齢 期 の 子 ど も を 見 る 機 関 に 所 属 す る 心 理 士
(Info,F)から は ,[`つも り'があ る],[`つも り'がな い ]
保 護 者 の 話 が 語 ら れ た 。 [`つも り'があ る]保護 者 と は ,「こ
の 辺 の 感 じ の 子 と い う `つも り '」 や 「 ゆ っ く りや け ど こ うい
う と こ 気 を 付 け よ う と `つも り'があ る 」 等 の 保 護 者 を 指 し て
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い る 。 そ し て 、 こ れ ら の [`つも り'があ る]保護 者 は 「 う ち
の 子 は こ うや し― 」,「み ん な よ り ち ょ つ と 後 らせ ば な が ら い っ
て ま す 」 と い う よ う に 「上 手 く 子 育 て 」 し て お り ,「学 齢 期 に
入 つ て つ ま づ い た と き も 親 子 関 係 そ の も の が 崩 れ る こ と は な
い 」 と語 ら れ た 。 し か し,[`つも り'がな い ]保護 者 の 場 合 ,
「学 齢 期 に 入 つ て 勉 強 が 覚 え ら れ な い 」,「宿 題 が で き な い 」 際
に ,「焦 り」,「勉 強 や 宿 題 を や らせ る 」 が ,「こ ど も が し な い 」
こ と か ら 「喧 嘩 に な り」,「親 子 関 係 が 悪 く な る 」 こ と が 挙 げ ら
れ た 。 そ の 時 「初 め て 発 達 的 な 相 談 を 受 け る 」 こ と に な り,親
子 関 係 が 「 も め て た 分 労 力 が い る 」 と語 ら れ た 。
ま た ,心理 士 が 感 じ る 変 化 と し て ,「発 達 障 が い の 知 識 を 持
つ 」 保 護 者 が 増 え ,「不 安 に 駆 ら れ 」 て 「心 理 相 談 を 希 望 す
る 」 こ と が 増 え て い る (Info.G)こと が 挙 げ ら れ た 。
Ⅳ .【子 ど も 】
【子 ど も 】 に は ,[発達 ],[発達 面 (新版 K式発 達 検 査 部 分
実 施 時 )],[検査 が で き な い 理 由],[要因 は 何 か ],[子ど も の
様 子 ]の5個の 小 カ テ ゴ リ ー に 分 類 さ れ た (Figure 25,
Figure 36)。
【子 ど も 】 の 中 で も,[発達 面 (新版 K式発 達 検 査 部 分 実 施
時 )]に「積 み 木 を 積 ま な い 」,「指 差 し を し な い 」,「聞 い て も
答 え な い 」,「語 彙 の 量 が 少 な い 」,「哺 語 で 語 彙 が 出 て こ な い 」
こ と (Info.E)が語 ら れ た 。 こ れ ら に 対 し,[検査 で き な い 理
由]が「機 嫌 」 に よ る も の な の か ,また [乳幼 児 健 康 診 査 時 の
現 状 ]から ,「何 人 か 同 じ 部 屋 に い る 」,「子 ど も に よ っ て は 騒
が し い 」 た め に 「集 中 し て で き な い 」,「集 団 で は う ま く 力 を 発
揮 で き な い 」 の か を 心 理 士 が ア セ ス メ ン トを 行 う。 ま た ,[検
査 が で き な い 理 由]の [要因 は 何 か ]につ い て 、「発 達 の 遅 れ
は ど こ か ら 来 て い る の か 」,「単 純 な こ と ば の 遅 れ な の か 」,「発
達 の 凸 凹 が あ つ て そ れ で 言 葉 も 遅 れ て い る の か 」,「社 会 性 の 遅
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れ が あ つ て こ と ば も 遅 れ て い る の か 」,保護 者 の 育 て る 環 境 が
十 分 で は な い た め に 発 達 の 問 題 が 出 て き て い る の か 」 と い う視
点 か ら ア セ ス メ ン ト し て い る こ と (InfooG)が語 ら れ た 。ま た ,
[子ど も の 様 子 ]とし て ,「平L幼児 期 に ち ょ つ と ゆ っ く り」の 子
が 「定 型 発 達 」す る 場 合 と 発 達 が 「気 に な る 」場 合 に 分 か れ る 。
こ の こ と か ら,乳幼 児 期 の 発 達 の 遅 れ の [要因 は 何 か ]を考 え
る た め に ア セ ス メ ン トを 行 つ て い る 。
心理士が聞いた
他の市の情報
手厚くない所で
保健鮮のモチベーションが
低いところもあると
聞いたことがある
Figure 38 “乳 幼 児 健 康 診 査 時"に
保 健 師 が 果 た して ほ し い 役 割
V.【保 健 師 が 果 た し て ほ し い 役 割 】
【保 健 師 が 果 た し て ほ しい 役 割 】 に は,[保健 師 に 対 し て 求
め る こ と]の1個の 小 カ テ ゴ リー が 分 類 され た (Figure
38)。[保健 師 に 対 して 求 め る こ と]とし て ,「保 護 者 が ほ つ と
で き る 存 在 で あ つ て ほ しい 」,「地 域 と し て 一 緒 に 子 育 て で うま
く 育 っ て い っ た ら い い と い う想 い を 出 し て ほ しい 」(Info.F)
と語 られ た 。 ま た ,「こ ん な 風 に や つ て い つ た ら い い よ ― 」,
講諾露詠霧装 :裏疑饗準[|覇 碁島莉赫 :■々壺曇ll)|
乳幼児健議が
手諄くなるのが叶ったらいい
轟幼児をしつかけ見るための
時間、お金、人材を
現もヽてほしい
操健岬が
集たしてほLt■役割
:保盤奢の勇気づけが|
:   あるといい   |
聾覇
どんなトー ンで :
懸を進めるかで :
保護者の  :
聞きやすさが :
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「ち ょ つ と こ こ は ゆ つ く りや け ど こ ん な こ と や っ て い っ た ら こ
の 子 は こ の 子 で 育 っ て い く か ら ね ― 」 と い う よ う な 「保 護 者 の
勇 気 づ け が あ る と い い 」 と 語 ら れ た 。 す で に こ の よ う な 役 割 を
果 た し て い る 保 健 師 が い る と 述 べ る が ,中に は 果 た せ て い な い
保 健 師 も い る た め ,[保健 師 に 対 し て 求 め る こ と]とし て 挙 げ
ら れ た 。
1心理士の考えj 爆健師が思 シ 十 二ル郵 雖 :^L縁ヽ 彙
::漱 u、 1
じつくり震を聴くこと :
(澪さの問題〕 :
rr一´t、量隻_ 力´“・ヽ
分IⅢ燿 鵬蝙
Figure 39 “平L幼児 健 康 診 査 時 "に
保 健 師 が 果 た す こ と が 難 し い 役 割 ,
心 理 士 が 果 た す こ と が 難 し い 役 割
Ⅵ .【保 健 師 が 果 た す こ と が 難 し い 役 割 】
【保 健 師 が 果 た す こ とが 難 しい 役 割 】 に は ,「じっ く り話 を
聴 く こ と (深さの 問題 )」 が 挙 げ られ た (Figure 39)。I心理
士 の 考 え]として ,「保 健 師 も保 護 者 の 話 を聴 い て あ げ た い の
で あ ろ うが 」,[現状]として 「業 務 量 」 や 「時 間 の 問 題 」 が あ
る た め ,「じっ く り話 を聴 く こ と (深さの 問 題 )」 は 【保 健 師 が
果 た す こ とが 難 しい役 割 】 だ と考 え て い る (InfO.G)。
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Ⅶ .【心 理 士 が 果 た す こ と が 難 し い 役 割 】
【心 理 士 が 果 た す こ と が 難 しい 役 割 】 に は,[乳幼 児 健 康 診
査 時 ]とい う 1個の 小 カ テ ゴ リー が 分 類 され ,「毎 回 問 診 の 様
子 を 見 る 」 こ と が 挙 げ られ た (Figure 39)。「問 診 の 様 子 を 見
る の は 手 の 空 い た と き に 限 られ る 」(Info.G)こと で あ り,「毎
回 問 診 の 様 子 を 見 る 」 の は 難 しい と の こ と で あ っ た 。
Figure 40 “乳 幼 児 健 康 診 査 後 "に
保 健 師 が 果 た す 役 割 ,心理 士 が 果 た す 役 割
Figure 41 “乳 幼 児 健 康 診 査 後 "に心 理 士 が 果 た す 役 割
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(4)“乳 幼 児 健 康 診 査 後 "の連 携 の 構 造 (心理 士 イ ン タ ビ ュ
ー よ り )
“乳 幼 児 健 康 診 査 後"の連 携 に 関 す る 過 程 (Figure 40,
Figure 41)につ い て,全体 の 構 造 と して は [保健 師 と の 連 携
], I他機 関 と の 連 携 ], I未受 診 対 応 ]を行 い [継続 フ ォ ロ
ー]につ な げ て い る と い う も の で あ っ た 。 【保 健 師 】 と 【心 理
士 】 の 見 立 て や 情 報 を 「ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス 」 で 共 有 し ,
「フ ォ ロ ー 」 に つ い て 検 討 を 行 う。「フ ォ ロ ー 」 の 継 続 が 決 定
し た 場 合 ,「療 育 教 室 」 に つ な げ た り,「園 連 携 」 や 「病 院 」 な
ど の [他機 関 と の 連 携 ]を行 い 「経 過 観 察 」 を 続 け て い る 。
(2-2)連携 の 仕 方
以 下 , I。【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に保 健 師 が 果 た す 役 割 】, Ⅱ .
乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役 割 】 の 順 に,連携 に 関
る各 カ テ ゴ リー の 内 容 に つ い て 説 明 す る。
I.【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 保 健 師 が 果 た す 役 割 】
【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に保 健 師 が 果 た す 役 割 】 と して,[未受 診
対 応],[継続 フ ォ ロー]の2個の 小 カ テ ゴ リー が 分 類 され た
(Figure 40)。ま た ,【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役
割 】 に分 類 され た [保健 師 との 連 携 ]とい うカ テ ゴ リー が 重 複
して い る。 例 え ば ,「情 報 共 有 」,「ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス 」 を
行 うこ とが 挙 げ られ る。 詳 細 は 【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が
果 た す 役 割 】 の [保健 師 との 連 携 ]で述 べ て い る。
[未受 診 対 応 ]と して ,「は が き」 や 「訪 問 」,「電 話 」 に よ り
「受 診 勧 奨 」 を行 つ て い る。 ま た,[継続 フ ォ ロー ]と して ,
「問診 」 や 「訪 問 」,「電 話 」 に よ り 【子 ど も 】 の 「発 達 確 認 」
を行 つ て い る。
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Ⅱ .【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役 割 】
【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役 割 】 と し て ,[保健
師 と の 連 携 ],[他機 関 と の 連 携 ]の2個の 小 カ テ ゴ リー が 分
類 さ れ た (Figure 40, Figure 41)。
[保健 師 と の 連 携 ]では ,「情 報 共 有 」,「ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン
ス 」 の 中 で 「保 護 者 に 発 達 相 談 を ど ん な 風 に 紹 介 し た か 」,「ど
こ で 心 理 士 が 話 す か ,当面 の 目標 を 相 談 」(Info.G)して い
る 。 ま た ,「フ ォ ロ ー に つ い て 話 し 」 た り,「フ ォ ロ ー に つ い て
提 案 」 を 行 い ,「終 了 か 継 続 か 決 め 」 て い る 。 常 勤 の 心 理 士 の
場 合 は 「毎 日 い る の で 保 健 師 を 見 つ け て は ま め に 話 を し 」 て い
る (Info.F)。「継 続 」 と な っ た 場 合 ,[保健 師 と の 連 携 ]とし
て ,「指 導 教 室 」「親 子 教 室 」「親 子 療 育 」 に つ な い で い る 。 ま
た ,フォ ロ ー が 「終 了 」 と な っ た 際 は ,[保健 師 と の 連 携 ]と
し て ,「困 り ご と が 出 て き そ う な 場 合 ,18歳ま で の 機 関 (自身
の 仕 事 先 )につ な ぐ よ う伝 え る 」 こ と (Info.E)が挙 げ ら れ
た 。 Info.Eは乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 継 続 し て 子 ど も を 見 る こ と
が で き る 機 関 に 所 属 し て お り,以下 の よ う な 考 え を 持 つ て い
る 。 継 続 し て 子 ど も を み る こ と が で き る こ と に つ い て ,「ニ ー
ズ が あ れ ば 成 長 を 確 認 で き る よ さ が あ る 」 と 語 り,一方 で 「便
り が な い の は い い こ と 」 と も 考 え て い る 。 そ れ は ,「困 つ た 時
に 来 る の が 自 分 の 職 場 」 で あ る た め で あ る 。「便 り が な い 」 と
き は 「元 気 に や つ て は る ん か な 」,「大 丈 夫 か な 」 と 思 う が ,一
方 で 「悩 み が 来 な い と い け な い 状 態 で は な い 」 こ と ,「相 談 で
き る 場 が 他 に も あ る ん か な 」 と 考 え て い る 。
[他機 関 と の 連 携 ]では ,「園 連 携 」,「子 ど も の 所 属 先 と 連
携 し フ ォ ロ ー 」 し て い る こ と や 「保 育 園 へ 巡 回 相 談 」 へ 行 き ,
「保 育 士 へ 助 言 」 し て い る こ と (InfooE)が語 ら れ た 。「他 職
種 と 連 携 」 を 行 つ て お り,具体 的 に は 「作 業 療 法 士 に 訓 練 を つ
な ぐ 」,「言 語 聴 覚 士 に 訓 練 を つ な ぐ 」,「入 学 前 に 先 生 と 会 っ て
話 す 」 こ と が 挙 げ ら れ た 。 ま た ,「困 り ご と が あ つ た 場 合 は 他
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機 関 に つ な ぐ 」
関 と 連 携 」 し て
?
?
?
め ,「 日 ご ろ か ら 18歳以 上 (が対 象 )の機
る 。
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Figure 42 “乳 幼 児 健 康 診 査 "に関 す る 心 理 士 の 考 え と 理 想
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Figure 43 “乳 幼 児 健 康 診 査 "の目 的 ,情報 共 有 等 に 関 す る
心 理 士 の 考 え
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心理士が感鴨 喪化
:知車が増えてきた lb理機談を希望する難 書tttえてきている
墓雛 盈 :′
Figure 44 “茅L幼児 健 康 診 査 "で心 理 士 が 感 じ る 変 化
Figure 45心理 士 の 仕 事 に 関 す る 考 え 。思 い
rやつばり何か足りない所が
あったかもしれない」
「もし自分以外の他の心理士が見ていたら
もうちょつと違つた観点があ彙 かもしれないJ
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【考 察 】
本 研 究 の 目 的 は ,以下 に 挙 げ る 2点で あ っ た 。 1つめ の 目 的
は ,乳幼 児 健 康 診 査 に お い て 保 健 師 が 心 理 士 に 期 待 す る 役 割 と
実 際 に つ い て ,保健 師 と 心 理 士 の 双 方 の 視 点 か ら 明 ら か こ と で
あ つ た 。 2つめ の 目 的 は ,保健 師 と 心 理 士 が 連 携 す る 上 で ど の
よ う に 相 互 理 解 を は か っ て い る の か を 明 ら か に す る こ と で あ っ
た 。 そ こ で ,イン タ ビ ュ ー 結 果 を 平L幼児 健 康 診 査 時 ・ 乳 幼 児 健
康 診 査 後 に 分 け,さら に 保 健 師 と 心 理 士 の 双 方 の 視 点 か ら 分 析
を 行 つ た 。 保 健 師 の 役 割 ,心理 士 の 役 割 ,子ど も や 保 護 者 の 様
子 に つ い て 分 析 す る こ と で ,それ ぞ れ の 段 階 で ど の よ う に 連 携
し て い る の か を 明 ら か に で き た と 考 え る 。 さ ら に ,子ど も や 保
護 者 の 様 子 を ア セ ス メ ン ト し,どの よ う な フ ォ ロ ー が 必 要 か 判
断 し て い る の か ,保健 師 や 心 理 士 が ど の よ う な 思 い や 考 え を 持
つ て い る の か を 明 ら か に で き た と 考 え る 。
以 下 ,まず 質 問 紙 の 結 果 を 考 察 す る 。 ま た ,イン タ ビ ュ ー 結
果 よ り,保健 師 ,心理 士 双 方 の 視 点 か ら “乳 幼 児 健 康 診 査
時 ",“乳 幼 児 健 康 診 査 後 "の連 携 の 特 徴 に つ い て 順 に 考 察 す
る 。 さ ら に,今後 求 め ら れ る 乳 幼 児 健 康 診 査 の あ り方 に つ い て
考 察 す る 。
1.ι検 定 に よ る 平 均 値 の 差 の 検 定
二 重 (2014)の先 行 研 究 を 踏 ま え ,本研 究 に お い て は ,心
理 士 に 対 し て も,保健 師 が ど の 程 度 期 待 し て い る か ,どの 程 度
満 足 し て い る と 思 うか を 尋 ね た 。 統 計 的 に は 差 は 認 め られ な か
っ た 。 有 意 差 が 認 め ら れ な か っ た の は ,人数 が 少 な い た め と 考
え ら れ る 。 本 研 究 に お い て は ,倫理 的 配 慮 が あ る た め ,同じ機
関 で 働 い て い る 保 健 師 と 心 理 士 に は 調 査 を 行 つ て い な い 。 そ の
た め ,一概 に 比 較 す る こ と は で き な い と 考 え る 。
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1.“乳 幼 児 健 康 診 査 時 "の連 携
(1)【乳 幼 児 健 康 診 査 時 に 保 健 師 の 果 た す 役 割 】 の 中 で
も,保健 師 と 心 理 士 は ま ず ,保護 者 と 子 ど も の [アセ ス メ ン
ト]を行 う。 保 健 師 は ,ケー ス カ ン フ ァ レ ン ス で 共 有 し た 心 理
士 の 意 見 を 参 考 に し な が ら [アセ ス メ ン ト]を行 う。
笹 森 。後 上 。久 保 山 ら (2010)は,児童 精 神 科 医 が 少 な い
中 で 心 理 士 の 存 在 は , リ ス ク 児 の ス ク リ ー ニ ン グ の 精 度 を 高 め
て い く た め に 重 要 で あ る と 述 べ て い る 。 さ ら に ,笹森 ら
(2010)は,現状 の 主 な 課 題 と し て ,保健 師 や 保 育 の 担 当 者
等 が 発 達 障 害 の 可 能 性 に 気 づ い て も,適切 に 判 断 す る こ と は 難
し い こ と を 挙 げ て い る 。 本 研 究 の 中 で ,「心 理 士 の 先 生 な し で
は ち ょ つ と 回 ら な い か な と 思 っ て ま す 。 (略)発達 の 判 断 や 自
分 の 視 点 が 妥 当 だ つ た の か と い う判 断 に も 役 立 っ て き ま す 」 と
い う保 健 師 の 語 り が あ る こ と か ら も,心理 士 の [アセ ス メ ン ト ]
が ス ク リー ニ ン グ に 必 要 で あ る と い え る 。
そ し て ,保護 者 に 育 児 不 安 や 精 神 疾 患 等 が あ る,子ど も に
育 て に く さ が あ る 等 ,心理 相 談 に つ な い だ 方 が い い と 判 断 し た
場 合 ,心理 士 と [情報 共 有 ]を行 う。 保 護 者 に 心 理 相 談 を す す
め る 際 ,保健 師 は 「す す め る と お 母 さ ん は ど う思 うや ろ う」 と
考 え,保護 者 の 気 持 ち に 寄 り添 い な が ら 心 理 相 談 の メ リ ッ トを
伝 え て い る 。 そ の 際 ,保護 者 へ の 声 か け や 対 応 の 仕 方 は 心 理 士
の ア ドバ イ ス を 参 考 に し な が ら行 う。 例 え ば ,保護 者 に 子 ど も
の 「発 達 理 解 」 を 促 す よ う に 特 徴 を 伝 え る,具体 的 な 対 応 の 仕
方 を 伝 え る 等 が 挙 げ ら れ る 。
さ ら に ,「心 理 相 談 」 で は ,保護 者 の 思 つ て い な い 所 を 心 理
士 か ら 指 摘 さ れ ,落ち 込 む と い う こ と が 保 健 師 か ら 語 ら れ た 。
年 少 で あ れ ば あ る ほ ど 保 護 者 に と つ て は ,障害 の 受 容 が 困 難 な
時 期 で も あ る (笹山 ら,2010)との 指 摘 が あ る 。 こ れ は ,本
研 究 に お い て ,「心 理 相 談 」 に す す め る 際 の 保 護 者 の 様 子 で 語
ら れ た 。 例 え ば ,心理 相 談 を 断 る 理 由 と し て ,「ま だ 小 さ い
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し 」,「様 子 見 と き た い 」 等 が 保 健 師 と 心 理 士 か ら 語 ら れ た 。 そ
し て ,「心 理 相 談 」 を 受 け た 後 に 落 ち 込 ん で い る 保 護 者 に 対
し,保健 師 は 「お 母 さ ん ど う感 じ た の ?」 と 尋 ね フ ォ ロ ー し て
い る と の こ と で あ っ た 。 心 理 士 の 対 応 に よ っ て 落 ち 込 ん だ 保 護
者 を,保健 師 が フ ォ ロ ー す る と い う こ と に つ い て ,先行 研 究 で
は 見 られ な か っ た 。 こ れ ら は ,保健 師 が 保 護 者 の 気 持 ち に 寄 り
添 う よ う に な っ た こ と,どの よ う な 声 か け を す る か を 判 断 し ,
保 護 者 を 支 え る と い う意 識 が 高 ま つ た た め だ と 考 え ら れ る 。 乳
幼 児 健 康 診 査 で 心 理 士 と し て 働 い て い た 者 (本研 究 の 協 力 者 で
は な い )から ,「心 理 相 談 の 後 に ,保健 師 さ ん が フ ォ ロ ー し て
く れ る つ て い う こ と が 分 か つ て る か ら 安 心 し て 言 え る こ と も あ
る 」 と 語 ら れ た 。 こ の こ と か ら,心理 士 は 保 護 者 の 気 持 ち を 考
え て 声 か け を 行 つ て い る が ,初め て 子 ど も の 発 達 を 指 摘 さ れ た
保 護 者 の 中 に は ,落ち 込 ん で し ま う者 も い る と 推 察 さ れ る 。 芦
澤 (2006)によ る と,心理 職 は ,子ど も 自 身 と 養 育 環 境 に つ
い て ,可能 な 限 り 正 確 に ア セ ス メ ン ト し,養育 者 が 子 ど も の 支
援 者 と な り う る よ う に 支 援 し て い く こ と が 求 め ら れ る と 述 べ て
い る 。「発 達 理 解 」 を 促 す こ と は ,保護 者 が 子 ど も の 支 援 者 と
し て な り う る た め に 必 要 で あ る が ,同時 に 保 護 者 を 不 安 に さ せ
る 可 能 性 が あ る と 考 え られ る 。
さ ら に,虐待 疑 い 0虐待 を し て い る 保 護 者 に 対 し て ,「し ん
ど さ を 聴 き 」,「心 理 相 談 に つ な げ る 」,「一 緒 に 対 応 の 仕 方 を 考
え よ う」 と伝 え る 等 の 対 応 を 行 つ て い る 。 保 健 師 は ,保護 者 の
気 持 ち に 寄 り添 い ,心理 相 談 に つ な げ る タ イ ミ ン グ を 計 ろ う と
努 め て い る 。 保 健 師 が 陥 りや す い 態 度 と し て ,松原 (2015)
は ,母親 に 虐 待 の 可 能 性 を 踏 ま え て 関 わ ろ う と す る と,保健 師
は 母 親 の こ と を 厳 し く 見 て し ま い が ち で あ り,評価 者 に な っ て
し ま う危 険 性 が あ る と 述 べ て い る 。 そ の た め ,保健 師 は 母 親 の
相 談 者 や 支 援 者 で あ る と い う立 場 を 遵 守 し,支援 の 必 要 な 親 の
発 見 だ け に 比 重 が か か ら な い よ う に す る 必 要 が あ る と 述 べ て い
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る 。 本 研 究 で は ,心理 士 か ら ,「以 前 保 健 師 さ ん は “指 導 モ ー
ド"にな りや す か つ た け ど ,“寄 り添 う形 "にな っ て き た 」 と
語 ら れ た 。 さ ら に ,2名の 保 健 師 か ら,保護 者 に “寄 り添 う "
と い う こ と が 語 ら れ た 。 こ の こ と か ら,保健 師 は 保 護 者 の 気 持
ち に 寄 り添 い ,声か け を 行 っ て い る と 考 え ら れ る 。 そ の 後 ,保
健 師 は ,担当 課 や 保 育 園 ,幼稚 園 等 と連 携 し,情報 共 有 を 継 続
し て 行 つ て い く 。
ま た ,発達 検 査 を 強 く 希 望 す る 保 護 者 に 対 し,保健 師 は
「成 長 し た か ど う か ,数字 で し か 判 断 で き な い と 困 る 」 と 考 え
て お り,「日 々 の ポ イ ン トで 成 長 が 見 れ る こ と 」,「検 査 項 目 で
は な い が ,子ど も が 伸 び た 所 」 を 伝 え て い る 。 7年前 と 現 在 で
は ,「保 護 者 の 求 め る も の が 変 わ つ て き た の か な 」 と 語 ら れ
た 。 保 健 師 ,心理 士 と も に ,「発 達 障 が い に 関 す る 知 識 を 持 っ
た 保 護 者 」 が 増 え て い る こ と を 感 じ て お り,それ に よ っ て 「は
つ き り知 り た い 」 と 思 う よ う に な っ た 保 護 者 も い る こ と ,「心
理 相 談 の 持 ち 方 が 変 わ つ た 」 と 語 ら れ た 。 保 護 者 の 変 化 に つ い
て ,記述 さ れ た 論 文 は 見 ら れ な か っ た こ と か ら,新し い 知 見 で
あ る と い え る 。
そ し て ,必要 だ と 考 え ら れ る 機 関 や 「療 育 教 室 」 等 の 紹
介 ,仲介 を 行 つ て い る 。 7年前 と 比 べ ,「療 育 機 関 」 の 充 実 が
感 じ ら れ た と の 語 り も あ る こ と か ら,フォ ロ ー 機 関 等 の 制 度 が
整 い つ つ あ る こ と が 分 か つ た 。
(2)【乳 幼 児 健 康 診 査 時 に 心 理 士 が 果 た す 役 割 】 の 中 で
は ,乳幼 児 健 康 診 査 時 に 時 間 が あ る 場 合 ,待合 室 や 問 診 等 で 保
護 者 や 子 ど も の 様 子 を 確 認 し,[アセ ス メ ン ト]をし て い る 。 本
研 究 の 中 で ,子ど も の 様 子 に つ い て ,「1対 1なら ど う か 」,
「他 の 場 面 な ら ど う か 」 と い う視 点 で 心 理 士 が [アセ ス メ ン ト ]
を 行 つ て い る と保 健 師 か ら語 ら れ た 。 そ し て ,心理 相 談 に つ な
が つ た 場 合 ,子ど も に 発 達 検 査 を 行 い 精 査 す る 。 ま た ,保護 者
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の [困 り感 の 確 認 ],[ニーズ の 確 認 ]を行 い ,気持 ち を 聴 き ,
[具体 的 な 見 立 て 。方 向 性 の 伝 達 ]を行 う。 川 井 ら (2002)
は ,「育 児 困 難 感 の あ る 」 保 護 者 へ の 対 応 と し て ,「乳 幼 児 健 診
に お い て ,とく に 育 児 に 困 難 や 不 安 を 持 つ 親 に 対 し て じ つ く り
と 話 を 聞 き ,共感 と何 ら か の 判 断 を 指 し示 す な ど,カウ ン セ リ
ン グ と し て の 個 別 的 対 応 が 必 要 」 で あ る と 指 摘 し て い る 。 本 研
究 に お い て も,保護 者 の 困 り感 や 悩 み を 聴 き ,見通 しや 具 体 的
な 対 応 方 法 を 伝 え て い る こ と か ら,これ ら の 対 応 を 果 た し て い
る と 考 え ら れ る 。 そ し て ,「保 護 者 が 家 で も で き る 」 具 体 的 な
対 応 の 仕 方 を ア ドバ イ ス し て い る 。
芦 澤 (2006)は,乳幼 児 期 の 早 い 時 期 に ,子ど も が 示 す 症
状 と な る 問 題 を 整 理 し,原因 に 応 じ た 支 援 を 実 施 し て い く こ と
が ,問題 の こ じれ や 深 刻 化 を 防 ぎ,子ど も の 発 達 を 支 援 す る と
述 べ て い る 。 本 研 究 の 中 で ,現在 学 齢 期 の 子 ど も を 支 援 す る 機
関 に 所 属 す る 心 理 士 が ,「お 母 さ ん に 子 ど も の 発 達 の `つも
り'がな い と,学齢 期 入 つ て 勉 強 や 宿 題 が で き な い と 焦 っ て ,
(略)親子 関 係 が 結 構 悪 く な っ て か ら初 め て 発 達 的 な 相 談 を 受
け る 」 こ と ,「親 子 関 係 が 悪 く な っ た 分 労 力 が い る 」 こ と を 語
つ て い る 。 そ し て ,「乳 幼 児 期 大 事 や な 」 と 感 じ て い る と 語 ら
れ た 。 こ の こ と か ら も,問題 の こ じれ や 深 刻 化 を 防 ぐ た め に
は ,茅L幼児 期 に 子 ど も の 発 達 に つ い て 理 解 を 促 し,具体 的 な 対
応 を ア ドバ イ ス す る こ と が 必 要 だ と い え る 。
ま た ,本研 究 の 中 で ,保健 師 が 「 日 々 の 業 務 で 緩 ん で た 分
締 め ら れ る 」 部 分 が あ る と 語 ら れ た 。 そ れ は ,心理 士 が 保 護 者
を 「肯 定 的 に 捉 え る 」 こ と で あ る 。 例 え ば ,「育 児 す る の は 当
た り前 や ん つ て 思 つ て し ま う け ど,育児 も 家 事 も 2つし て る
ん や か ら す ご い 。 (褒め る こ と を)忘れ が ち に な る 所 も,心理
士 は き っ ち りや つ て く だ さ る 」 と い うエ ピ ソ ー ドが 挙 げ ら れ
た 。 保 健 師 が 「 と も す れ ば 当 然 と 思 っ て し ま う こ と 」 を ,心理
士 は 「 よ く や つ て る ね 」 と 声 に 出 し て 伝 え て い る 。 保 健 師 は そ
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の 場 面 を 見 て ,評価 す べ き 点 を 再 確 認 で き る よ う で あ る 。 発 達
相 談 の 支 援 機 能 の 1つと し て ,芦澤 (2006)は母 親 へ の 共 感
的 か か わ り と 母 親 の 自 己 肯 定 感 を 高 め る か か わ り に よ っ て ,母
親 の 「心 理 的 安 定 」 が 促 さ れ た と述 べ て い る 。 本 研 究 に お い て
も ,「よ くや っ て る ね 」 と 保 護 者 を 肯 定 的 に 捉 え る こ と で ,自
己 肯 定 感 を 高 め る,心理 的 安 定 を は か る と い う対 応 が さ れ た と
考 え ら れ る 。 ま た ,星野 (2007)によ る と,乳幼 児 健 康 診 査
の 場 は ,子ど も の 発 達 や 親 の 育 児 能 力 に 対 し て 確 か め ら れ て い
る 場 で あ る と い う認 識 が 母 親 (養育 者 )の側 で も た れ て い る 場
合 が 多 く ,「心 理 相 談 」 が 始 ま る 前 か ら 防 衛 的 な 硬 さ が 感 じ ら
れ る こ と も あ る と 述 べ て い る 。 さ ら に ,笹森 ら (2010)は,
孝L幼児 健 康 診 査 で ス ク リー ニ ン グ さ れ ,心理 (発達 )相談 を 紹
介 さ れ る 場 合 の 保 護 者 の 不 安 感 は 強 い と 述 べ て い る 。 心 理 相 談
を す す め る 際 の 防 衛 的 な 硬 さ や 不 安 に つ い て は ,本研 究 の 協 力
者 全 員 か ら 語 ら れ た 。 保 護 者 の 防 衛 的 な 硬 さ に つ い て ,心理 士
は 保 護 者 に 対 し,心理 相 談 に す す め ら れ た 「経 緯 を 聴 き 」,「気
持 ち を 聴 く 」 と い う対 応 を 行 い ,保護 者 の 認 識 に 対 し て 配 慮 し
た 上 で 関 わ つ て い る 。 保 護 者 の 「困 り ご と 」 や 「ニ ー ズ 」 を 確
認 し,「つ ま 先 歩 き の 子 は 発 達 障 が い (の特 徴 )にあ る よ 」,
「感 覚 過 敏 は 発 達 障 害 の 子 に も あ る よ 」 等 「発 達 理 解 」 を 促 す
よ う な 声 か け を 行 つ て い る 。 そ し て ,どの よ う に 対 応 を す れ ば
よ い の か に つ い て ,「多 動 の 子 に は 環 境 調 整 が い い よ 」,「注 意
を 引 い て か ら 声 か け し て ね 」 等 保 護 者 が 家 で で き る こ と を 具 体
的 に ア ドバ イ ス し て い る 。 さ ら に ,「家 族 と も 共 有 し て も ら っ
て ね 」 と 家 族 の 協 力 を 求 め る よ う声 か け を 行 つ て い る 。 三 宅
(2003)は,乳幼 児 健 康 診 査 に お け る 「心 理 相 談 」 に お け る
心 理 職 に 求 め ら れ る も の に ,「ア ドバ イ ザ ー 」,「カ ウ ン セ ラ
ー 」,「ス ク リー ニ ン グ を 行 う者 」 と し て 働 く 役 割 を 挙 げ て い
る 。 本 研 究 に お い て も,心理 士 は こ れ ら 3つの 役 割 を 果 た し
て い る と 考 え ら れ る 。 ま た ,星野 (2007)によ る と,母親 の
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育 児 不 安 に は ,家族 の 援 助 ,特に 父 親 の 援 助 が 大 き く 関 わ っ て
い る と 述 べ て い る 。 本 研 究 に お い て も ,「家 族 と も 共 有 し て も
ら つ て ね 」 と 家 族 に 子 ど も の 対 応 方 法 を 伝 え る よ う に 声 か け し
て い る 。 家 族 の 援 助 が 得 ら れ る 様 に な れ ば 、 保 護 者 の 育 児 負 担
感 は 軽 減 さ れ る と 考 え ら れ る 。
(3)【乳 幼 児 健 康 診 査 時 に 心 理 士 が 果 た し て ほ し い 役 割 】
の 中 に は ,心理 相 談 で 「オ ー ル マ イ テ ィ に 対 応 す る こ と 」 が 挙
げ ら れ た 。 こ れ は ,現状 と し て 「保 護 者 に 複 雑 な 背 景 が あ
る 」,「精 神 疾 患 の あ る 方 が 増 え て い る 」 こ と 等 か ら 「い ろ ん な
相 談 が 入 る 可 能 性 が 高 い 」 た め で あ る 。
三 宅 (2003)は,母親 (養育 者 )から の 相 談 は い く つ も の
領 域 に わ た っ て な さ れ る こ と が 多 い こ と を 指 摘 し て い る 。 そ し
て ,芦澤 (2006)は,母親 支 援 の た め に は ,心理 臨 床 的 な 専
門 性 も 必 要 だ と 述 べ て い る 。 さ ら に ,経過 観 察 事 業 内 で の 対 応
で は 十 分 な 効 果 が 期 待 で き な い 場 合 ,心理 職 は ど の よ う な 支 援
が 必 要 で あ る か を ア セ ス メ ン ト し,スム ー ズ に 適 切 な 援 助 へ と
連 携 す る こ と が 必 要 だ と 述 べ て い る 。 本 研 究 に お い て も,保護
者 の 複 雑 な 背 景 や 子 ど も の 発 達 等 ,様々 な 相 談 が 入 る た め ,
「オ ー ル マ イ テ ィ に 対 応 す る 」 こ と を 心 理 士 に 求 め る 役 割 と し
て 挙 げ ら れ た 。 そ し て ,心理 士 は 必 要 に 応 じ て 保 護 者 の 「受 診
勧 奨 」 を 行 う,子ど も の 発 達 を 確 認 し て も ら う た め 「 医 者 に つ
な げ る 」,就学 後 の 子 ど も が 対 象 の 機 関 に つ な げ る 等 ,他機 関
と 連 携 し て い る 。
ま た ,【心 理 士 に 果 た し て ほ し い 役 割 】 と し て ,「虐 待 予 防 に
関 わ つ て ほ し い 」 こ と が 挙 げ ら れ た 。 現 状 と し て ,心理 士 が 非
常 勤 で あ り,継続 し て 子 ど も を 見 る こ と が で き ず ,保護 者 と の
関 係 づ く り が 難 し い と 語 ら れ た 。 保 健 師 は ,心理 士 と 保 護 者 と
の 関 係 づ く り が で き れ ば ,虐待 予 防 に つ な が る の で は な い か と
考 え て い る 。 ま た ,保健 師 は ,虐待 の リ ス ク が あ る 家 庭 に つ い
て ,訪問 事 業 や 年 上 の き ょ う だ い の 乳 幼 児 健 康 診 査 時 の 様 子 等
で 事 前 に 把 握 し て い る こ と が 多 い と 語 ら れ た 。 乳 幼 児 健 康 診 査
で 求 め ら れ る こ と と し て ,虐待 の 早 期 発 見 (石丸 ,2005)が
挙 げ られ る 。 し か し,心理 士 が 非 常 勤 で 継 続 し た 関 係 づ く り が
で き て い な い 現 状 で は ,心理 士 が 虐 待 予 防 に 関 わ る こ と は 難 し
い と 考 え られ る 。 星 野 (2008)は,厚生 労 働 省 の 「健 や か 親
子 21」 の 重 点 目標 に つ い て ,「心 理 相 談 」 に 関 す る 項 目 と し
て ,「育 児 不 安 の 発 見 と軽 減 」,「発 達 障 害 の 早 期 発 見 」,「虐 待
の 早 期 発 見 」,「親 子 の 関 係 性 へ の 評 価 」,「グ ル ー プ 活 動 へ の 参
加 勧 奨 」 等 を 挙 げ て い る 。「虐 待 の 早 期 発 見 」 以 外 の 項 目 に 関
し て は,本研 究 に お い て 心 理 士 が 果 た し て い る 役 割 だ と 語 ら れ
た 。 し か し ,「虐 待 の 早 期 発 見 」 に つ い て は ,「乳 幼 児 健 康 診 査
の 限 ら れ た 場 で は な か な か 難 し い 」 と い う 心 理 士 の 語 り が あ
る 。 一 方 で ,子ど も が 赤 ち ゃ ん の 時 か ら継 続 し て 訪 問 活 動 や 事
業 な ど で 関 わ り の あ る 保 健 師 が 事 前 に 虐 待 の リ ス ク を 把 握 す る
こ と は 可 能 で あ る と語 られ た 。
今 後 求 め られ る こ と と し て ,常勤 の 心 理 士 を 配 置 す る こ
と,心理 士 の 人 数 を 増 や す こ と,継続 し て 親 子 と 関 わ る こ と 等
が 挙 げ ら れ た 。 し か し,予算 や 人 の 配 置 等 の 問 題 が あ り,求め
ら れ る こ と が 今 す ぐ 実 現 す る こ と は 難 し い と 考 え ら れ る 。 そ こ
で ,心理 士 が 配 置 さ れ る 事 業 を 増 や し て い く こ と が 必 要 で は な
い か と 考 え る 。
2.“乳 幼 児 健 康 診 査 後 "の連 携
(1)乳幼 児 健 康 診 査 後 に 保 健 師 と 心 理 士 が 共 通 し て 果 た す
役 割 に つ い て 考 察 す る 。 【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 保 健 師 が 果 た す
役 割 】,I乳幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役 割 】 の 中 で,乳
幼 児 健 康 診 査 で 関 わ る 他 職 種 と 「ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス 」 を 行
う。「ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス 」 で は,保健 師 ,心理 士 そ れ ぞ れ
の 視 点 か ら考 え られ る 「見 立 て 」 や フ ォ ロ ー が 必 要 か ど うか の
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判 断 ,フォ ロ ー の 方 法 等 を 検 討 す る 。 都 筑 (2004)によ る
と,援助 の 必 要 性 の 見 極 め の プ ロ セ ス と そ の た め に 用 い ら れ た
看 護 技 術 は ,熟練 保 健 師 の 実 証 デ ー タ に 基 づ い た “実 践 知 "で
あ る と 述 べ て い る 。 本 研 究 の 中 で も,フォ ロ ー の 必 要 性 に つ い
て 保 健 師 の “実 践 知 "と心 理 士 の 「ア セ ス メ ン ト」 等 に よ っ て
検 討 さ れ て い る と 考 え ら れ る 。
ま た ,保健 師 は ,自分 の 見 立 て と 心 理 士 の 見 立 て を 照 ら し
合 わ せ ,子ど も を ア セ ス メ ン トす る 際 の ポ イ ン トを 学 ん で い る
と 語 ら れ た 。 保 健 師 か ら は ,「個 性 な の か 障 が い な の か ,どの
レベ ル の 支 援 が 必 要 か 線 引 き で き る よ う に な っ た 」 こ と,心理
士 か ら は ,「(保健 師 が )心理 相 談 に 回 す 際 の 基 準 が ク リ ア に な
つ て き た 」 と 語 ら れ た 。 中 山 。齋 藤 ・ 牛 込 (2008)によ る
と,乳幼 児 健 康 診 査 に 携 わ る 保 健 師 が 発 達 障 害 に つ い て の 知 識
を も つ こ と は ,「発 達 障 害 」 の 早 期 発 見 に つ な が る と 述 べ て い
る 。 本 研 究 に お い て も,保健 師 は 「ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス 」 や
個 人 で 行 う勉 強 に よ り,発達 障 が い の 知 識 を 身 に 着 け,乳幼 児
健 康 診 査 に 当 た つ て お り,「発 達 障 が い 」 か ど う か の 見 極 め の
精 度 が 高 く な つ て い る の で は な い か と 推 察 さ れ る 。 一 方 ,心理
士 は ,「ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス 」 に お い て ,保健 師 の 視 点 を 学
ん で い る 。 そ れ は ,「子 ど も の 発 達 を トー タ ル に 見 る 」,「広 い
視 点 で 子 ど も を ア セ ス メ ン トす る 」 と い う こ と で あ る 。 平 岩 ・
中 山 (2000)によ る と,乳幼 児 健 康 診 査 後 の カ ン フ ァ レ ン ス
は ,健診 結 果 に 基 づ い て 情 報 交 換 し 共 通 理 解 を 図 る た め に 実 施
さ れ る と 述 べ て い る 。 本 研 究 に お い て も,ケー ス カ ン フ ァ レ ン
ス の 際 に ,保護 者 の 困 り感 や ニ ー ズ ,子ど も,保護 者 ,親子 関
係 等 の 「ア セ ス メ ン ト」,見立 て ,フォ ロ ー の 仕 方 等 を 共 通 理
解 し て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。 そ し て ,保健 師 は 心 理 士 が
話 す 「発 達 理 解 」 や ,「保 護 者 へ の 対 応 ・ 声 か け 」 に つ い て ,
心 理 士 は 保 健 師 か ら,広い 視 点 で 子 ど も を 捉 え る こ と を 学 ん で
い る こ と が 新 た に 明 ら か に な っ た と 考 え る 。 ま た ,保健 師 の 語
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り か ら,経験 の 浅 い 保 健 師 に と つ て は 「発 達 理 解 」 が ,経験 を
積 ん だ 保 健 師 に と つ て は 「保 護 者 へ の 対 応 ・ 声 か け 」 が 勉 強 に
な る と語 ら れ た 。 保 健 師 の 経 験 の 違 い に よ つ て 勉 強 に な る 点 が
異 な る と い う こ と に つ い て ,新た な 知 見 で あ る と 考 え ら れ る 。
ま た ,栗原 ,奥山 (2012)は,母子 保 健 活 動 に お け る 保 健
師 と 多 職 種 と の 連 携 の 成 果 に つ い て 挙 げ て い る 。 そ れ は ,多職
種 が 参 加 し て ケ ー ス 会 議 や カ ン フ ァ レ ン ス を 行 う事 で ス タ ッ フ
の 価 値 観 や 固 定 的 概 念 の 気 づ き や ス キ ル が 向 上 す る こ と で あ
る 。 こ れ に つ い て ,本研 究 に お い て 保 健 師 か ら 「保 護 者 を 肯 定
的 に 捉 え る 」 こ と が 挙 げ ら れ た 。 保 健 師 に と つ て は ,保護 者 が
育 児 を す る の は と も す れ ば 当 た り前 の こ と で あ っ て も,心理 士
が 「 よ く や っ て る ね 」 と 声 か け し て い る こ と が 語 ら れ た 。 芦 澤
(2006)によ る と,心理 職 に よ る 共 感 的 受 け 止 め に は ,母親
の 心 理 的 安 定 を 導 く と 述 べ て い る 。 本 研 究 で は ,心理 職 の 声 か
け を 見 て ,保健 師 は 「そ うや つ た な 」 と 気 づ か さ れ る ,「日 々
の 業 務 で 緩 ん で た 分 を 締 め ら れ る 」 と語 ら れ た 。 つ ま り,保護
者 は 子 育 て ,家事 を す る の が 当 た り前 と い う 固 定 的 概 念 に つ い
て 気 づ か さ れ た と 言 え る 。 そ し て ,「保 護 者 に 声 か け を す る の
を 忘 れ が ち に な つ て し ま う」 と の 気 づ き を 得 て い た 。 こ の 気 づ
き が ,今後 の 乳 幼 児 健 康 診 査 時 に 活 か さ れ て い く の で は な い か
と 考 え ら れ る 。
さ ら に,宮本 ・ 飯 島 (2002)は,多職 種 で 行 う乳 幼 児 健 診
を 意 義 あ る も の に す る た め に も カ ン フ ァ レ ン ス 開 催 の 工 夫 が 必
要 と な つ て く る と 述 べ て い る 。 本 研 究 に お い て は ,「自 分 が カ
ン フ ァ レ ン ス を 仕 切 る と き は ,心理 士 が 見 た 子 ど も の 様 子 ,保
健 師 が 見 た 子 ど も の 様 子 ,保育 士 が 見 た 子 ど も の 様 子 つ て い う
の を そ れ ぞ れ が 出 せ る 雰 囲 気 を で き る だ け 作 れ る よ う に し て い
る 」,「ど う で す か ね ?」 と 話 を ふ る よ う に し て い る と 語 ら れ
た 。 こ の よ う に ,それ ぞ れ の 職 種 が 意 見 を 言 い や す く な る よ う
雰 囲 気 づ く り に 努 め て い る こ と が 分 か つ た 。
ま た ,心理 士 が 課 題 を 整 理 す る こ と で ,フォ ロ ー す べ き 優
先 順 位 の 判 断 に 役 立 つ と語 ら れ た 。 芦 澤 (2006)は乳 幼 児 健
康 診 査 に お い て 発 達 相 談 (心理 相 談 ),療育 教 室 に よ る フ ォ ロ
ー の 対 象 と な る 親 子 を 3つの タ イ プ に 大 別 し て い る 。 第 一
に ,子ど も に 何 ら か の 発 達 上 の 問 題 が 疑 わ れ る 場 合 ,第二 は 養
育 者 の 育 児 ス キ ル が 未 熟 で あ る こ と が ,子ど も の 発 達 に 影 響 し
て い る 場 合 で あ る 。 第 二 は ,養育 者 自 身 が 未 解 決 な 心 理 的 な 問
題 を 抱 え ,養育 や 子 ど も の 発 達 に 影 響 し て い る 場 合 を 挙 げ て い
る 。 本 研 究 に お い て も,子ど も の 発 達 に 関 す る 問 題 の 「要 因 は
何 か 」 を 「ア セ ス メ ン ト」 し,課題 を 検 討 す る と い う語 り が あ
っ た 。
ま た ,芦澤 (2006)によ る と ,平L幼児 健 康 診 査 に 関 わ る 心
理 職 は ,養育 者 の 状 況 に 応 じ て ど の よ う な 支 援 方 法 が 有 効 で あ
る か を 判 断 し,適切 な 支 援 に つ な い で い か な け れ ば な ら な い と
し て い る 。 本 研 究 に お い て ,子ど も の 発 達 の 遅 れ や 気 に な る 様
子 は 障 が い な の か ど う か ,養育 環 境 に よ る も の か ,保護 者 自 身
の 心 理 的 な 問 題 を ま ず 最 優 先 す べ き か ど う か ,心理 士 は 検 討 し
て い た 。 問 題 の 要 因 を 心 理 士 が ア セ ス メ ン ト し,課題 を 整 理 す
る こ と で ,フォ ロ ー す る 優 先 順 位 や 頻 度 の 検 討 が 進 む の で は な
い か と推 察 さ れ る 。
ま た ,療育 教 室 の ス タ ッ フ と し て 保 健 師 が 入 つ て い る 。 活
動 を 通 し て ,保護 者 に 子 ど も へ 関 わ る よ う声 か け を 行 う,子ど
も の 成 長 を 伝 え る 等 を 行 つ て い る 。 本 研 究 に お い て ,心理 士 が
ス タ ッ フ と し て 療 育 教 室 に 入 つ て い る 市 と,入つ て い な い 市 が
あ つ た 。 継 続 し て 親 子 に 関 わ り 関 係 性 を 作 る,経過 観 察 す る と
い う点 に お い て ,心理 士 が 療 育 教 室 に 参 加 す る こ と が 今 後 求 め
られ る の で は な い か と 考 え る 。
(2)【孝L幼児 健 康 診 査 後 に保 健 師 が 果 た す 役 割 】 の 中 で ,
保 護 者 を 心 理 相 談 に つ な ぐ こ とが で き な か っ た 場 合 は,保健 師
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と の 関 わ り を 継 続 で き る よ う,電話 や 訪 問 等 を 行 い 経 過 観 察 し
て い る と 語 ら れ た 。 ま た ,研修 会 や 勉 強 会 は 時 間 が な い た め で
き な い と 語 ら れ た 。 そ の た め ,発達 障 が い に つ い て 個 人 で 勉 強
し て い る と の こ と で あ つ た 。 研 修 会 や 勉 強 会 に 参 加 す る こ と
で ,共通 理 解 が で き る と 考 え ら れ る 。 し か し ,「業 務 量 の 間
題 」,「時 間 の 問 題 」 が 語 ら れ た 。 さ ら に ,通常 の 業 務 で は 母 子
保 健 活 動 に 関 わ つ て い な い 地 区 担 当 の 保 健 師 が 乳 幼 児 健 康 診 査
に 入 る こ と が あ り ,「も う少 し お 母 さ ん へ の 勇 気 づ け が あ る と
い い と 思 い ま す 」 と い う心 理 士 の 語 り が あ つ た 。 こ の こ と か
ら,乳幼 児 健 康 診 査 に 携 わ る 事 前 に,保健 師 ,心理 士 が 考 え る
ポ イ ン トを 共 有 す る 必 要 が あ る の で は な い か と 考 え ら れ る 。 ま
た ,乳幼 児 健 康 診 査 の 後 に そ れ ぞ れ の 職 種 の 対 応 に つ い て 気 づ
い た 点 を 検 討 す る 必 要 が あ る の で は な い か と 考 え る 。
(3)【乳 幼 児 健 康 診 査 後 に 心 理 士 が 果 た す 役 割 】 の 中 で ,
保 育 園 や 幼 稚 園 に 巡 回 相 談 を 行 う こ と が 挙 げ ら れ た 。 巡 回 相 談
に お い て ,心理 士 は 保 育 士 の 相 談 に の る こ と が 語 ら れ た 。 巡 回
相 談 に つ い て 芦 澤 (2006)は,保育 者 へ の 心 理 的 支 援 は 一 定
の 効 果 を 保 つ と 述 べ て い る 。 子 ど も を 「経 過 観 察 」 す る,保育
者 に 対 応 方 法 を 伝 え る こ と で 間 接 支 援 を 行 う と い う点 に お い
て ,巡回 相 談 は 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。
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3.本研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題
今 回 ,大学 院 生 1名が 保 健 師 4名,心理 ± 3名に 1人ず つ
イ ン タ ビ ュ ー を 実 施 し た 。 本 研 究 は ,協力 者 が 7名で あ る た
め 一 般 化 す る こ と が で き な い 。 今 後 は ,協力 者 の 人 数 を 増 や し
て 研 究 を す す め た い 。 ま た ,研究 協 力 者 の 今 ま で の 経 験 が 乳 幼
児 健 康 診 査 に お い て ど の よ う に 活 か さ れ て い る の か ,一つ ひ と
つ の 経 験 を 照 ら し合 わ す こ と が で き て い な い 。 よ っ て ,どの よ
う な 経 験 が 活 か さ れ て い る の か 尋 ね る こ と に よ り,経験 知 が 乳
幼 児 健 康 診 査 に 活 か さ れ て い る か ど う か の 検 証 も 課 題 に な る だ
ろ う。 さ ら に ,本研 究 で は 倫 理 的 配 慮 か ら,同じ 市 で 働 く 保 健
師 と 心 理 士 に イ ン タ ビ ュ ー を 行 つ て い な い 。 乳 幼 児 健 康 診 査
は ,市に よ っ て 体 制 が 異 な る た め,保健 師 と 心 理 士 が 参 加 す る
事 業 も 様 々 で あ つ た 。 各 市 の 体 制 に よ る 比 較 を 行 つ て い な い た
め ,今後 は 体 制 に よ る 比 較 や 各 市 に 共 通 す る こ と を 検 討 し た
い  。
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は ,逐語 デ ー タ を 分 析 す る に あ た り,何時 間 に も わ た っ て 根 気
強 くお 付 き合 い を い た だ き ま し た 。
そ し て ,兵庫 教 育 大 学 大 学 院 博 士 課 程 で 臨 床 心 理 士 の 瀧 井 美
緒 さ ん に は ,修士 論 文 を進 め る に あ た リ ア ドバ イ ス し て い た だ
い た り,協力 者 の 方 に声 を か け て く だ さ い ま し た 。 感 謝 申 し上
げ ま す 。
さ ら に ,学生 生 活 を送 る に あ た り支 え て く だ さ っ た 家 族 ,友
人 に感 謝 申 し上 げ ま す 。
最 後 に,修士 論 文 の 作 成 に あ た っ て ご指 導 を賜 り ま し た ,兵
庫 教 育 大 学 大 学 院 の 佐 田 久 真 貴 先 生 に 心 か ら感 謝 申 し上 げ ま
す 。 丁 寧 な ご指 導 を賜 り,研究 を す す め る上 で の 大 き な 励 み と
な り ま し た 。
本 研 究 で得 た知 見 を今 後 ,発達 臨 床 の現 場 で活 か す こ と が で
き る よ う,努め て 参 りた い と思 い ま す 。
平 成 27年 12月
藤  原   安
